




НȎёȚțыȓ ȘȎȕȎȘȖ țȎ ȟșȡȔȏȓ ǰȓțȟȘȜȑȜ ȒȐȜȞȎ ȐȜ ȐȞȓȚя 
ТȞȖȒцȎȠȖșȓȠțȓȗ ȐȜȗțȓ
ȎХ ȁȘȞȎȖțȓХ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȩȓбХ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜХ ȜȝȞȓȒȓșёțțȩȓХ
ȟȐȓȒȓțȖȭХȜ ȘȎȕȎȘȎȣХȖȚȓȓȚХȜȠХжйоеȣХȑȜȒȜȐ1бХȐХȘȜȠȜȞȩȣХȜȒțȎȘȜХ
ȟșȜȐȎХ ȘȎȕȎȘХ ȖХ ȘȎȕȎȥȓȟȠȐȜХ ȡȝȜȠȞȓȏșȭȬȠȟȭХ ȐХ ȞȎȕșȖȥțȩȣХ
ȕțȎȥȓțȖȭȣбХ ȝȓȞȓȒȎȬȧȖȣХ ȞȎȕțȩȓХ ȜȠȠȓțȘȖХ ȫȠȜȑȜХ ȝȜțȭȠȖȭгХ ǰȜХ ȝȓȞȐȩȣбХ
ȘȎȕȎȘȜȐХ țȎȕȩȐȎȬȠХ ȟȠȓȝțȩȚȖХ ȞȎȕȏȜȗțȖȘȎȚȖбХ ȒȜȏȩȠȥțȖȘȎȚȖ	 ȐȜХ ȐȠȜȞȩȣ

țȖȘȜȚȡХțȓХȝȜȒȥȖțёțțȩȚȖбХȟȐȜȏȜȒțȩȚȖХșȬȒȪȚȖбХțȎȒХȘȜȠȜȞȩȚȖХțȓȠХțȖХȐșȎȟȠȖбХ
țȖХ țȎȥȎșȪȟȠȐȎ	 ȎХ ȐХ ȠȞȓȠȪȖȣ
 ȏȓȕȒȜȚțȩȚȖХ șȬȒȪȚȖбХ țȓȜȟȓȒșȩȚȖ	 ȏȓȕ
ȜȝȞȓȒȓșёțțȜȑȜХȕȎțȭȠȖȭгХȀȎȘȖȚХȜȏȞȎȕȜȚХȓȧёХȐХȟȓȞȓȒȖțȓХXVI ȐȓȘȎХȘȎȕȎȥȓȟȠȐȜХ
ȏȩșȜХȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȚХȠȓȞȚȖțȜȚХȒșȭХȜȏȜȕțȎȥȓțȖȭХȟȠȓȝțȜȗХȝȎȞȠȖȕȎțȟȘȜȗХȐȜȗțȩгХ
ǰХ жкзйХ ȑȜȒȡХ ȐȓșȖȘȖȗХ șȖȠȜȐȟȘȖȗХ ȘțȭȕȪ ǿȖȑȖȕȚȡțȒХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșХ ǾȎȒȓХ
ȞȎȕșȖȥțȩȓХȝșȎțȩХȜХȐȓȞȏȜȐȘȓХȘȎȕȎȘȜȐ4бХȥȠȜХȏȩșȎХȟȚȓșȎȭХȚȩȟșȪбХȠȎȘХȘȎȘХ
ȝȞȖȐșȓȥȪ țȎХ ȟșȡȔȏȡХ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎХ ȟȠȓȝțȩȣХ ȞȎȕȏȜȗțȖȘȜȐбХ ȘȜȠȜȞȩȣ
 ȓȧёХ
ȠȎȘХ țȓȒȎȐțȜ
 ȖȚȓțțȜХ ȜțХ ȝȞȖȘȎȕȩȐȎșХ șȜȐȖȠȪХ ȖХ ȘȎȞȎȠȪХ ȟȚȓȞȠȪȬг ǰХ ȫȠȜХ
ȐȞȓȚȭХ ȝȜșȪȟȘȜșȖȠȜȐȟȘȜȓХ ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜХ ȏȩșȜХ ȜȕȎȏȜȥȓțȜХ ȞȜȟȠȜȚХ
ȟȐȜёȐȜșȪțȜȑȜбХ țȖȘȜȚȡХțȓХ ȝȜȒȥȖțȭȬȧȓȑȜȟȭХ ȘȎȕȎȤȘȜȑȜХ țȎȟȓșȓțȖȭХǻȖȕȎХ
ǽȜȒțȓȝȞȜȐȪȭбХȝȜȫȠȜȚȡХ ȟȓȗȚȜȚХȜȏȟȡȔȒȎșȖȟȪХȒȐȎХȐȎȞȖȎțȠȎХȜȠțȜȦȓțȖȗХȟХ
ȘȎȕȎȥȓȟȠȐȜȚпХ ȝȓȞȐȩȗХБХ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭХ ȞȓȓȟȠȞȜȐȜȑȜХ ȐȜȗȟȘȎХ ȒșȭХ ȕȎȧȖȠȩХȬȔțȩȣХ
ȑȞȎțȖȤХȖХ ȐȩȝȜșțȓțȖȭХȝȜșȖȤȓȗȟȘȖȣХȢȡțȘȤȖȗбХ ȖХ ȐȠȜȞȜȗХБХ ȡțȖȥȠȜȔȓțȖȓХ ȐȟȓȣХ
ȘȎȕȎȘȜȐ.5 ǻȜХ ȠȜșȪȘȜХ ȝȜșȪȟȘȜșȖȠȜȐȟȘȜȚȡХ ȘȜȞȜșȬ ǿȖȑȖȕȚȡțȒȡХ ǮȐȑȡȟȠȡ
ȡȒȎșȜȟȪХ ȜȟȡȧȓȟȠȐȖȠȪХ ȫȠȜȠХ ȝșȎț6бХ ȘȜȠȜȞȩȗХ ȐХ жкмзХ ȑȜȒȡХ ȝȜȞȡȥȖșХ
ȘȜȞȜțțȜȚȡХ ȑȓȠȚȎțȡХ ȝȞȜȖȕȐȓȟȠȖХ ȐХ ȘȎȕȎȥȓȟȠȐȓХ ȝȓȞȓȝȖȟȪ ȖХ ȝȞȖțȭȠȪХ иееХ
«ȐȩȏȜȞțȩȣ» ȘȎȕȎȘȜȐХ țȎХ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬХ ȟșȡȔȏȡбХ țȎȕțȎȥȖȐХ ȖȚХ ȑȜȒȜȐȜȓХ
ȔȎșȜȐȎțȪȓгХ ȋȠȖХ ȘȎȕȎȘȖХ ȝȜșȡȥȖșȖХ țȎȕȐȎțȖȓХ «ȞȓȓȟȠȞȜȐȤȓȐ»7 ȖХ ȕȎХ ȟȐȜȬХ
ȟșȡȔȏȡХȜȟȐȜȏȜȔȒȎșȖȟȪХȜȠХ ȢȓȜȒȎșȪțȩȣХȝȜȐȖțțȜȟȠȓȗг
ǰХ жкнзХ ȑȜȒȡХ ȘȜȞȜșȪХ ǿȠȓȢȎțХ ǯȎȠȜȞȖȗ ȐȐёșХ țȎХ ȁȘȞȎȖțȓХ ȞȓȓȟȠȞȜȐȩȗХ
ȟȝȖȟȜȘбХ ȐХ ȘȜȠȜȞȩȗХȝȞȖȘȎȕȎșХ ȐțȓȟȠȖХлеееХȘȎȕȎȘȜȐбХ ȏșȎȑȜȒȎȞȭХȘȜȠȜȞȜȚȡХ












$ ǽȜȕȒțȓȓХ ȫȠȎХ ȐȜȓțțȜ"ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȎȭХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȝȜșȡȥȖșȎХ țȎȖȚȓțȜȐȎțȖȓХ ǰȜȗȟȘȜХ
ǵȎȝȜȞȜȔȟȘȜȓ
% ȃȜȠȭХ ȞȓȓȟȠȞȜȐȩȓХ ȘȎȕȎȘȖХ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖХ ȟȥȖȠȎșȖȟȪХ ȟȜȟșȜȐțȜȗХ ȑȞȡȝȝȜȗбХ ȕȎХ ȘȜȠȜȞȜȗХ
ȕȎȘȜțХ ȕȎȘȞȓȝșȭșХ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓХ ȝȞȎȐȎХ ȖХ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎбХ țȎХ ȟȎȚȜȚХ ȒȓșȓХ ȟȠȎȞȜȟȠȖțȟȘȎȭ
ǻ
ǯȓȎȠȎ ǰȎȞȑȎ : ȁȘȞȎȖțȟȘȖȓХȘȎȕȎȘȖХțȎХȟșȡȔȏȓХǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХȐХ&'*+&'** ȐȐг
/;<
ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜХ ȠȜșȪȘȜХ ȕȎХ ȫȠȖȚȖХ ȦȓȟȠȪȬХ ȠȩȟȭȥȭȚȖХ ȝȞȖȕțȎȐȎșȜХ ȝȞȎȐȜХ țȎХ
ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓХ ȘȎȕȎȘȜȐбХ ȘȎȘХ ȟȐȜȏȜȒțȜȑȜХ ȟȜȟșȜȐȖȭгХ ȀȎȘȖȚХ ȜȏȞȎȕȜȚХ ǿȠȓȢȎțХ
ǯȎȠȜȞȖȗХ ȟȒȓșȎșХ ȞȎȕȨȓȒȖțȓțȖȓХ ȚȓȔȒȡХ ȘȎȕȎȘȎȚȖ= ȞȓȓȟȠȞȜȐȩȓХ ȜȏȨȭȐșȓțȩХ ȏȩșȖХ
ȝȜȒȕȎȘȜțțȩȚХȘȎȕȎȤȘȖȚХȟȜȟșȜȐȖȓȚ>бХȎХțȓȞȓȓȟȠȞȜȐȩȓ ? ȡȦșȖХ ȡȟȠȞȓȚȖșȖȟȪХȕȎХ
ȝȜȞȜȑȖХǲțȓȝȞȎХȖХȠȎȚХȜȟțȜȐȎșȖХǵȎȝȜȞȜȔȟȘȡȬХǿȓȥȪХ@ țȓȕȎȘȜțțȩȚȖгХ
ȄȓșȪХ ȞȓȢȜȞȚȩХ ǯȎȠȜȞȖȭХ ȏȩșȎХ ȒȐȜȭȘȎȭХ – ȟХ ȜȒțȜȗХ ȟȠȜȞȜțȩбХ ȐțȜȟȭХ ȐХ
ȞȓȓȟȠȞХ ȘȎȕȎȘȜȐбХ ȘȜȞȜșȪХ ȣȜȠȓșХ ȟȒȓșȎȠȪХ ȖȣХ ȝȜȟșȡȦțȩȚȖХ ȟȐȜȓȗХ ȐȜșȓбХ ȠгȓгХ
ȜȏȓȕȐȞȓȒȖȠȪХȒșȭХȑȜȟȡȒȎȞȠȟȐȎр ȎC ȟХȒȞȡȑȜȗХȟȠȜȞȜțȩбХȒȎȐȎȭХȖȚХȟȜȏȟȠȐȓțțȡȬХ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȬХȖ ȝȞȖȕțȎȐȎȭХȕȎХțȖȚȖХȝȞȎȐȜХțȎХȟȜȟșȜȐțȜȓХȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓбХ
ǯȎȠȜȞȖȗХ ȞȎȟȟȥȖȠȩȐȎșХ ȐȜȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪȟȭХ Х țȖȚȖбХ ȘȎȘХ ȏȜȓȐȜȗХ Ȗ ȐȟȓȑȒȎХ ȑȜȠȜȐȜȗХ
ȟȖșȜȗХ ȝȞȜȠȖȐХ ȠȎȠȎȞХ ȖХ ȠȡȞȜȘгХ ǾȓȢȜȞȚȎХ ǯȎȠȜȞȖȭХ ȒșȭХ ȕȎȝȜȞȜȔȟȘȖȣХ
ȘȎȕȎȘȜȐХ ȖȚȓșȎХ ȏȜșȪȦȜȓХ ȕțȎȥȓțȖȓХ ȐХ ȠȜȚбХ ȥȠȜХ ȟ țȓȗХ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜХ ȖХ
țȎȥȖțȎȓȠȟȭХ ȜȠȒȓșȪțȜȓХ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓХ țȖȕȜȐȩȣХ ȘȎȕȎȘȜȐгХ ȀȜșȪȘȜХ ȟХ ȫȠȜȑȜХ
ȐȞȓȚȓțȖХȖХȝȜȭȐșȭȬȠȟȭХȢȎȘȠȖȥȓȟȘȖȓХȡȘȎȕȎțȖȭХțȎХǵȎȝȜȞȜȔȟȘȡȬХǿȓȥȪFHбХ ȐХ
ȟȚȩȟșȓХȤȓțȠȞȎ ȖșȖХȟȠȜșȖȤȩХțȖȕȜȐȤȓȐгХ
КȎȕȎȘȖ țȎ ȟșȡȔȏȓ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐ Ȑ JKM ȐȓȘȓ
ǿȐȭȕȖХ ȚȓȔȒȡХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȟȘȜȗХ ȒȖțȎȟȠȖȓȗХ ȖХ ȡȘȞȎȖțȟȘȖȚȖХ ȘȎȕȎȘȎȚȖХ
ȟșȜȔȖșȖȟȪ ȝȜХ ȖțȖȤȖȎȠȖȐȓХ ȞȖȚȟȘȜȑȜХȝȎȝȩХǸșȖȚȓțȠȎ NІІІбFF ȘȜȠȜȞȩȗХ ȐХ
ȘȜțȤȓХQ
N
R ȐȓȘȎХ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎșХ ȎțȠȖȠȡȞȓȤȘȡȬХ ȘȜȎșȖȤȖȬгХǽȎȝȟȘȎȭХ ǸȡȞȖȭХ
ȜȏȣȜȒȖșȎȟȪХ ȟХ ȘȎȕȎȘȎȚȖХȘȎȘХ ȟХ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȚȖХ ȐȜȓțțȩȚȖХȘȜȚȎțȒȎȚȖб Ȗȕ
@
ȕȎ
ȥȓȑȜХ ȐȩȕȩȐȎșȜХ țȓȒȜȐȜșȪȟȠȐȜХ ȝȜșȪȟȘȜ@șȖȠȜȐȟȘȜȑȜ ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎC ȐȓȒȪХ
țȓȚȎșȎȭХ ȥȎȟȠȪХ ȘȎȕȎȘȜȐХ – ȠгȓгХ ȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțțȜȓХ ȘȎȕȎȥȓȟȠȐȜХ – ȟșȡȔȖșȜХ
țȎёȚțȩȚȖХ ȟȜșȒȎȠȎȚȖ ǾȓȥȖ ǽȜȟȝȜșȖȠȜȗгХ ǰХ ȘȜțȤȓХ жкоиХ ȑȜȒȎХ ǽȎȝȎХ
ȝȜȞȡȥȖșХȒȎșȚȎȠȡХȝȜХȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȬХǮгХǸȜȚȡșȜȐȖȥȡWY ȟȘșȜțȖȠȪХȘȎȕȎȘȜȐХ
țȎХȟȐȜȬХȟȠȜȞȜțȡбХȘȜȠȜȞȜȚȡХȡȒȎșȜȟȪХȒȜȑȜȐȜȞȖȠȪȟȭХ ȟХțȖȚȖХȜХȠȜȚбХȥȠȜХȠȓХ
ȝȞȖȚȡȠХ ȡȥȎȟȠȖȓХ ȐХ ȞȎȕȞȡȦȓțȖȖХ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗХ ȘȞȩȚȟȘȜȑȜХ ȣȎțȟȠȐȎХ ȖХ
ȜȘȎȔȡȠХȒȎȐșȓțȖȓХțȎХȐȜȓȐȜȒХǺȜșȒȎȐȖȖХȖХǰȎșȎȣȖȖгF[
ǰХ țȎȥȎșȓХ жкойХ ȑȜȒȎХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞХ ǾȡȒȜșȪȢХ ІІ ȜȠȝȞȎȐȖșХ ȝȜȟșȎțțȖȘȎХ ȐХ
șȖȤȓХ ǳ\ ǹȎȟȟȜȠȎF] Ș ȘȎȕȎȘȎȚбХ ȥȠȜȏȩХ ȝȞȖțȭȠȪХ ȖȣХ țȎХ ȐȜȓțțȡȬХ ȟșȡȔȏȡХ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭХ ȖХ ȚȓȟȠțȎȭХ ȦșȭȣȠȎХ țȓХ ȝȞȖȕțȎȐȎșȖХ ȕȎХ țȖȚȖХ ȘȎȕȎȤȘȖȣХ ȝȞȎȐбХ ȎХ ȝȜșȪȟȘȜȓХ
ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜХȐȟȓȑȒȎХȝȞȖȒȓȞȔȖȐȎșȜȟȪХȜȒțȜȗХȝȜșȖȠȖȘȖпХȘȜȑȒȎХȝȜȭȐșȭșȎȟȪХțȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ
ȐХ ȐȜȗȟȘȓбХ ȜțȜХ ȝȞȖȕȩȐȎșȜХ ȘȞȓȟȠȪȭțХ ȐȟȠȡȝȎȠȪХ ȐХ ȞȓȓȟȠȞбХ ȎХ ȘȜȑȒȎХ ȠȎȘȎȭХ țȡȔȒȎХ ȖȟȥȓȕȎșȎбХ
ȖȟȘșȬȥȎșȜХțȜȐȩȣХȘȎȕȎȘȜȐХȖȕХȟȝȖȟȘȜȐ^
_ ȍǸǼǰǳǻǸǼ `abbcde afg^
hi ǰХ жкйеjȣХ ȑȜȒȎȣХ ȥȓȞȘȎȟȟȘȖȗХ ȖХ ȘȖȓȐȟȘȖȗХ ȟȠȎȞȜȟȠȎбХ ȘțȭȕȪХ ǲȚȖȠȞȜХ ǰȖȦțȓȐȓȤȘȖȗХ


























ȐȓțȟȘȜȑȜХ ȒȐȜȞȎº»¼ ǲȜХ ȘȜțȤȎХ ½¾¿ ȐȓȘȎХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȟȘȎȭХ ȒȖȝșȜȚȎȠȖȭХ
ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎșȎХȘȎȕȎȘȜȐХ– ȐХȝȓȞȐȡȬХȜȥȓȞȓȒȪХ– ȒșȭХȜȏȡȕȒȩȐȎțȖȭХȘȞȩȚȟȘȖȣХȠȎȠȎȞХȖХ
ȝȜȟȠȜȭțțȩȚХțȎȏȓȑȎȚ țȎХȠȡȞȓȤȘȖȓХȝȜȞȠȩХȐХȅȓȞțȜȚȜȞȖȓбХȎ ȟХțȎȥȎșȎХ½¾¿¿ ȐȓȘȎХ
ȝȜȟȠȓȝȓțțȜХ ȖȕȚȓțȖșȟȭХ ȟȝȜȟȜȏХ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭХ Х ȘȎȕȎȘȜȐ ȖȣХ ȐȟёХ ȥȎȧȓХ ȏȞȜȟȎșȖХ ȐХ
ȟȞȎȔȓțȖȭХ țȎХ ȐȓțȑȓȞȟȘȜȚХȢȞȜțȠȓг ǸХ ȫȠȜȚȡХ ȐȞȓȚȓțȖХȖȟȥȓȞȝȎșȖȟȪХ ȞȓȕȓȞȐȩХ
ȐȜȬȬȧȖȣХ ȟȠȜȞȜțХ ȐХ «ȝȭȠțȎȒȤȎȠȖșȓȠțȓȗХ ȐȜȗțȓ» ÀÁÂÃÄ–ÁÅÆÅÇбХ ȏșȎȑȜȒȎȞȭХ
ȥȓȚȡХ ȜțȖХ ȝȞȖțȭșȖХ țȎХ ȟșȡȔȏȡХ ȒȓȦёȐȩȓХ țȎёȚțȩȓХ ȐȜȗȟȘȎбХ ȘȜȠȜȞȩȓХ
ȏȜȞȜșȖȟȪХ – ȐХ ȝȓȞȐȡȬХ ȜȥȓȞȓȒȪХ – ȕȎХ ȠȞȜȢȓȖ țȎХ ȟȠȜȞȜțȓХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐбȎХ
ȠȎȘȔȓ ȝȞȜȠȖȐХ ȘȞȩȚȟȘȖȣХ ȠȎȠȎȞХ ȚȜȑșȖХ ȡȟȝȓȦțȜХ ȟȞȎȔȎȠȪȟȭХ ȝȞȓȔȒȓХ ȐȟȓȑȜХ
ȘȎȕȎȘȖбХȘȜȠȜȞȩȓХȣȜȞȜȦȜХȕțȎșȖХȟȝȜȟȜȏХȏȜȓȐȩȣХȒȓȗȟȠȐȖȗХȠȎȠȎȞг
ǰȟȝȜȚȜȑȎȠȓșȪțȩȓХ ȐȜȗȟȘȎбХ ȟȜȟȠȜȭȧȖȓХ ȖȕХ țȓȟȘȜșȪȘȖȣХ ȠȩȟȭȥХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ȏȩșȖХ
ȏȓȟȝȞȓȞȩȐțȜХ țȎХ ȟșȡȔȏȓХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХ ȐȜХ ȐȞȓȚȭХ ȐȓțȑȓȞȟȘȜÈȠȡȞȓȤȘȜȗХ ȐȜȗțȩг ǳгХ
ǹȎȟȟȜȠȎХ țȎȣȜȒȖșȟȭХ ȐХ ȝȜȟȠȜȭțțȜȚХ ȘȜțȠȎȘȠȓХ ȟХ ȘȎȕȎȘȎȚȖХ ȖХ ȐȓȞȜȭȠțȜХ
ȖȚȓțțȜХȜțХȟȜȟȠȎȐȖșХȟȝȖȟȜȘбºÉ ȐХȘȜȠȜȞȜȚХȝȜХȖȚȓțȎȚХȏȩșȖХȝȓȞȓȥȖȟșȓțȩХ
ȐȟȠȡȝȖȐȦȖȓХȐХжлежХȑȜȒȡХȐХȖȚȝȓȞȎȠȜȞȟȘȖȗХțȎёȚХȘȎȕȎȘȖгºÊ
ǰХ ȝȜȟșȓȒțȖȓХ ȑȜȒȩХ «ȝȭȠțȎȒȤȎȠȖșȓȠțȓȗХ ȐȜȗțȩ» ȐȟёХ ȏȜșȓȓХ ȐȩȞȜȟșȜХ
ȕțȎȥȓțȖȓХȝȞȖёȚȎХȘȎȕȎȘȜȐХțȎХȟșȡȔȏȡХȘХǱȎȏȟȏȡȞȑȎȚбХȠȎȘХȘȎȘХȐХжлейХȑȜȒȡХ
ȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȖȗХ ȘțȭȕȪХǿȠȓȢȎțХǯȜȥȘȎȖ ȝȜȒțȭșȟȭХ ȟХ ȐȜȟȟȠȎțȖȓȚХȝȞȜȠȖȐХ
ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎХ ȖȕËȕȎХ ȟȐȜȖȣХ ȟȜȟșȜȐțȩȣХ ȖХ ȞȓșȖȑȖȜȕțȩȣХ ȜȟȘȜȞȏșȓțȖȗгХ ǰȜХ
ȐȞȓȚȭХȫȠȜȑȜХȝȞȜȠȓȟȠȎțȠȟȘȜȑȜХȐȜȟȟȠȎțȖȭХȘȎȕȎȘȖХȏȜȞȜșȖȟȪХȘȎȘХțȎХȟȠȜȞȜțȓХ
ȐȜȟȟȠȎȐȦȖȣбХ ȠȎȘХȖХțȎХ ȟȠȜȞȜțȓХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐгХǯóșȪȦȎȭХ ȥȎȟȠȪХ ȎȞȚȖȖХǯȜȥȘȎȖХ
ȐȓȞȏȜȐȎșȜȟȪХ ȖȕХ ȐȓțȑȓȞȟȘȖȣХ ȑȎȗȒȡȘȜȐбХ ȐХ ȟȐȭȕȖХ ȟХ ȫȠȖȚХ țȓȣȐȎȠȘȡХ ȐХ
ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȟȘȖȣХȐȜȗȟȘȎȣХȑȎȗȒȡȘȜȐХțȓȜȏȣȜȒȖȚȜХȏȩșȜХȒȜȝȜșțȖȠȪХȐХȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȚХ
ȘȜșȖȥȓȟȠȐȓХ ȡȘȞȎȖțȟȘȖȚȖХ ȘȎȕȎȘȎȚȖг ǶȟȠȜȥțȖȘȖºÌ ȖȕȐȓȧȎȬȠХ ȜХ ȝȞȖёȚȓХ țȎХ
ȑȎȏȟȏȡȞȑȟȘȡȬХ ȟșȡȔȏȡХ зеееХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ȐХ ȒȓȘȎȏȞȓХ жлейХ ȑȜȒȎбХ ȘȜȠȜȞȩȓХ
ȐȜȓȐȎșȖХȝȜȒХȘȜȚȎțȒȜȐȎțȖȓȚХǿг ȂȜȞȑȎȥȎХȖХǿгХǸȜșșȜțȖȥȎг
ǽȜХ ȒȎțțȩȚХ ǰȓțȟȘȜȑȜХ ȎȞȣȖȐȎХ ȐȜХ ȐȞȓȚȭХ ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȖȣХ ȐȜȓțțȩȣХ
ȘȜțȢșȖȘȠȜȐХȘȜțȤȎХÍÎÏ ȐȓȘȎХȐȟȓХȐȓșȖȘȖȓХȒȓȞȔȎȐȩХȝȜȝȩȠȎșȖȟȪХȟȘșȜțȖȠȪХțȎХ
ȟȐȜȬХ ȟȠȜȞȜțȡХ țȎȞȜȒȩ ȟȠȓȝțȜȗХ ȝȜȑȞȎțȖȥțȜȗХ ȜȏșȎȟȠȖÐ ǼȟȚȎțȟȘȎȭХ ȖȚȝȓȞȖȭХ




ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȣХ ȝȜșȓȐȩȣХ ȎȞȚȖȗÕ ǰȜȝȞȓȘȖХ ȡȟȠȜȭȐȦȖȚȟȭХ ȐХ țȎȡȥțȜȗХ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȓХ ȐȕȑșȭȒȎȚбХ ȥȠȜХ ȘȎȕȎȘȖХ ȝȞȓțȓȏȞȓȑȎșȖХ ȕȎȧȖȠțȩȚХ
Ö× ȍǸǼǰǳǻǸǼ ØÙÚÚÛÜÝ ÙÞÞßÙÞàá
Öâ WienХKriegsarchívбХэofkriegsratХъxpeditХNrгХзезá ãÞÚãá
Ö
ä ǽȜХ ȞȎȕȚȓȞȡ ȖȣХ ȔȎșȜȐȎțȪȭХ ȐȩȭȟțȭȓȠȟȭХ ȖХ ȠȜбХ ȥȠȜХ ȘȎȕȎȘȖХ ȟșȡȔȖșȖХ ǾȡȒȜșȪȢȡХ ІІгХ
ȒȓȦȓȐșȓХȑȎȗȒȡȘȜȐг
Ö









õö ǶǰǮǻǶȅ ØãÛÛÛÜÝ ãÞæá
õ
Ö ǮХȐХȝȓȞȐȜȗХȝȜșȜȐȖțȓХ÷ïîî ȐȓȘȎХ ȖțȜȑȒȎХȒȎȔȓХкеßÞÚøá




КȎȕȎȘȖ Ȑ ȠȞȖȒцȎȠȖșȓȠțȓȗ ȐȜȗțȓ
ȀȞȖȒȤȎȠȖșȓȠțȭȭХ ȐȜȗțȎ (1 1-1 4) țȎȥȎșȎȟȪХ ȘȎȘХ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȓХ
ȟȠȜșȘțȜȐȓțȖȓХȚȓȔȒȡХȝȞȜȠȓȟȠȎțȠȎȚȖ ȖХȘȎȠȜșȖȘȎȚȖ ǱȓȞȚȎțȖȖбХțȜХȕȎȠȓȚХ
ȝȓȞȓȞȜȟșȎ ȐХȏȜȞȪȏȡХȝȞȜȠȖȐХȑȓȑȓȚȜțȖȖ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐ ȐХǳȐȞȜȝȓ. ǾȎȕȒȓșȓțȖȓХ
ȤȓȞȘȐȓȗХ ȝȜȐșȓȘșȜХ ȏȜșȓȓХ ȠȓȟțȜȓХ ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȓХ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐбХ țȜ ȟ ȘȎȔȒȩȚХ
ȑȜȒȜȚХ ȘȜțȢșȖȘȠХ ȐȟȓХ ȏȜșȪȦȓХ ȡȠȞȎȥȖȐȎșХ ȥȖȟȠȜХ ȞȓșȖȑȖȜȕțȡȬХ ȜȘȞȎȟȘȡгХ
ǰ ȎȞȚȖȭȣХ Ȗ ȘȎȠȜșȖȥȓȟȘȖȣбХ Ȗ ȝȞȜȠȓȟȠȎțȠȟȘȖȣХ ȝȞȎȐȖȠȓșȓȗХ țȓȞȓȒȘȜХ ȟșȡȔȖșȖХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖХ ȎțȠȎȑȜțȖȟȠȖȥȓȟȘȖȣХ ȞȓșȖȑȖȗ. ǽȞȎȐȜȟșȎȐțȩȓХ ȡȘȞȎȖțȟȘȖȓХ
ȘȎȕȎȘȖбХȐ ȜȟțȜȐțȜȚХȟȓȥȓȐȖȘȖбХȠȎȘȔȓХȝȞȖțȭșȖХȐȓȟȪȚȎХȎȘȠȖȐțȜȓХȡȥȎȟȠȖȓХȐ ȫȠȜȗХ
ȝȓȞȐȜȗХ ȜȏȧȓȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȗХ ȐȜȗțȓбХ țȎȥȎȐȦȓȗȟȭХ ȟ ȎțȠȖȑȎȏȟȏȡȞȑȟȘȜȑȜХ
ȐȜȟȟȠȎțȖȭХȐ ȅȓȣȖȖХȖ ǺȜȞȎȐȖȖг
ǰХ ȒȓȘȎȏȞȓХ жлжнХ ȑȜȒȎХ ȐХ ȒȓȞȓȐțȓХǲȓȡșȖțȜ ȚȓȔȒȡХǽȜșȪȦȓȗХ ȖХ ǾȜȟȟȖȓȗХ
ȏȩșȜХȕȎȘșȬȥȓțȜХȝȓȞȓȚȖȞȖȓб2 ȝȜȟșȓХȥȓȑȜХȝȜșȪȟȘȖȓХȝȎțȩХȝȞȖțȭșȖȟȪХȕȎХ
ȝȜȒȎȐșȓțȖȓХ țȎȞȜȒțȜȑȜХ ȒȐȖȔȓțȖȭХ țȎХ ȁȘȞȎȖțȓбХ ȐХ ȘȜȠȜȞȜȚХ ȎȘȠȖȐțȜȓХ
ȡȥȎȟȠȖȓХ ȝȞȖțȖȚȎșȖХ țȖȕȦȖȓХ ȟșȜȖХ ȞȓȓȟȠȞȜȐȜȑȜХ ȘȎȕȎȥȓȟȠȐȎгХ ȋȠȜХ
ȐȜȟȟȠȎțȖȓХțȎȥȎșȜȟȪХȐХȟșȜȔțȩȗ ȒșȭХǾȓȥȖХǽȜȟȝȜșȖȠȜȗХȚȜȚȓțȠбХȠ.Ș. ȐХȚȎȓХ
жлжнХ ȑȜȒȎХ ȟХ ȐȜȟȟȠȎȐȦȓȗХ ȅȓȣȖȓȗХ ȐȟȠȡȝȖșХ ȐХ ȟȜȬȕХ ȟȓȚȖȑȞȎȒȟȘȖȗХ
ЭȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȖȗЮХ ȘțȭȕȪХ ǯȓȠșȓțХ ǱȎȏȜȞ, Ȏ ȎȐȟȠȞȖȗȟȘȖȗХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞХ
ȂȓȞȒȖțȎțȒХII. ȜȏȞȎȠȖșȟȭХȕȎХȝȜȚȜȧȬХȘ ǽȜșȪȦȓгХ




ȥȓȑȜХ ȜțȖХ ȣȜȠȓșȖХ ȖȕȏȓȔȎȠȪ ȝȜȫȠȜȚȡХ ȜțȖХ ȖȟȘȎșȖХ ȟȐȜёХ ȝȞȖȚȓțȓțȖȓХ ȐХ
ȒȞȡȑȖȣХȐȜȓțțȩȣХȘȜțȢșȖȘȠȎȣгХ ХǰХȠȎȘȜȗХȜȏȟȠȎțȜȐȘȓХȝȓȞȓȒХțȖȚȖХȟȠȜȖșȖХ
ȒȐȎХȐȩȏȜȞȎпХȖșȖХțȎХ«ȟȐȜȗХȞȖȟȘ» ȟȜȐȓȞȦȎȬȠХțȎȓȕȒțȖȥȓȟȘȖȓХȟȡȣȜȝȡȠțȩȓХȖХ
ȚȜȞȟȘȖȓХ țȎȏȓȑȖ țȎХ ȀȡȞȤȖȬХ ȖХ ǸȞȩȚбХ ȖșȖХ ȝȜȟȠȡȝȎȬȠХ țȎХ ȐȜȓțțȡȬХ
ȟșȡȔȏȡХ ȕȎȑȞȎțȖȥțȩȣХ ȝȞȎȐȖȠȓșȓȗгХ ǿȖȑȖȕȚȡțȒХ  ȟȒȓșȎșХ ȏȓȕȡȟȝȓȦțȜХХ
ȝȜȝȩȠȘȡб ȟХ ȝȜȚȜȧȪȬХ țȓȟȘȜșȪȘȖȣХ ȕȎȝȞȓȠȖȠȓșȪțȩȣХ ȡțȖȐȓȞȟȎșȜȐ2
ȝȞȓȝȭȠȟȠȐȜȐȎȠȪХ ȎțȠȖȠȡȞȓȤȘȖȚХ ȖХ ȎțȠȖȠȎȠȎȞȟȘȖȚХ țȎȏȓȑȎȚбХ ȠȎȘȖȚХ





 	 ȒȓȘȎȏȞȭХ жлжн ȑгХ ȐХ ȟг ǲȓȡșȖțȜ ȞȡȟȟȘȎȭХ ȒȓșȓȑȎȤȖȭХ ȖХ ȝȜșȪȟȘȜȓХ ȝȜȟȜșȪȟȠȐȜХ
ȕȎȘșȬȥȖșȖХ ȝȓȞȓȚȖȞȖȓХ ȟȞȜȘȜȚХ țȎХ жйбк șȓȠгХ ǽȜХ ȡȟșȜȐȖȭȚХ ȝȓȞȓȚȖȞȖȭХ ǾȜȟȟȖȭХ ȏȩșȎХ
ȐȩțȡȔȒȓțȎХ ȡȟȠȡȝȖȠȪХ ǽȜșȪȦȓХ ȟȚȜșȓțȟȘȖȓХ ЭȕȎХ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓȚХ ǰȭȕȪȚȩЮбХ ȥȓȞțȖȑȜȐȟȘȖȓбХ
țȜȐȑȜȞȜȒȟȓȐȓȞȟȘȖȓХ ȕȓȚșȖХ ȟХ зо ȑȜȞȜȒȎȚȖбХ ȐХ ȠȜȚХ ȥȖȟșȓȖȚȓȐȦȖȗХ ȟȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȜȓХ
ȕțȎȥȓțȖȓ

ǿȚȜșȓțȟȘгХ ǻȜХ ȐȜȝȞȜȟХ ȜХ ȝȜșȪȟȘȖȣХ ȝȞȓȠȓțȕȖȭȣХ țȎХ ȚȜȟȘȜȐȟȘȖȗХ ȝȞȓȟȠȜșХ
ȜȟȠȎșȟȭХȜȠȘȞȩȠȩȚгХǸȜȞȜșȓȐȖȥХǰșȎȒȖȟșȎȐбХȟȟȩșȎȭȟȪХțȎХȟȜȑșȎȦȓțȖȓХȟХȏȜȭȞȎȚȖХжлже ȑгХ












ǾȓȥȪХ ǽȜȟȝȜșȖȠȎȭ țȓХ ȏȩșȎХ ȕȎȠȞȜțȡȠȎХ ȀȞȖȒȤȎȠȖșȓȠțȓȗХ ȐȜȗțȜȗбХ
ȜȒțȎȘȜХ ȝȜșȪȟȘȖȗХ ȘȜȞȜșȪХ ǿȖȑȖȕȚȡțȒХ ююю ȝȞȖХ ȎȘȠȖȐțȜȚХ ȟȜȒȓȗȟȠȐȖȖХ
ȚȎȑțȎȠȜȐХ ȖХ ȝȎȝȟȘȜȑȜХ țȡțȤȖȭ ȐХ ȝȜȚȜȧȪХ ȝȜȟșȎșХ ȫșȖȠțȩȗХ ȖХ ȔȓȟȠȜȘȖȗХ
ȜȠȞȭȒХ țȎёȚțȖȘȜȐ!șȖȟȜȐȥȖȘȜȐ"# ǱȎȏȟȏȡȞȑȎȚбХ ȐХ ȞȭȒȎȣ ȘȜȠȜȞȩȣХ ȐȜȓȐȎșȖХ
ȚțȜȑȜХ ȘȎȕȎȘȜȐг ǼȒțȎȘȜХ «șȖȟȜȐȥȖȘȜȐ» țȓșȪȕȭХ ȏȩșȜХ țȎȕȐȎȠȪХ ȝȜșȪȟȘȖȚȖ$
ȠȎȘХ ȘȎȘХ ȝȜșȪȟȘȎȭХ ȘȎȕțȎХ țȓХ ȢȖțȎțȟȖȞȜȐȎșȎХ ȝȜȣȜȒб ȎХ ȜȠȞȭȒХ ȘȜȞȚȖșȟȭХ
ȤȓșȖȘȜȚХȕȎХȟȥёȠХȐȜȓțțȜȗХȒȜȏȩȥȖг%& ǰХȜȠșȖȥȖȓХȜȠХȒȞȡȑȖȣХȝȜȒȞȎȕȒȓșȓțȖȗХ
'
ȣȜȞȡȑȐȓȗЮХ ȝȜșȪȟȘȜȗХ ȖХ șȖȠȜȐȟȘȜȗХ ȘȜțțȖȤȩбХ șȖȟȜȐȥȖȘȖХ ȏȩșȖХ








ǽȜȟșȓХ ǲȓȡșȖțȟȘȜȑȜХ ȝȓȞȓȚȖȞȖȭ ȝȜșȪȟȘȖȗХ ȘȜȞȜșȪХ ȞȎȕȞȓȦȖșХ
ȡȝȜșțȜȚȜȥȓțțȜȚȡХȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎХ ȑȞȎȢȡХǮșȠȎțȡ"/ ȐȓȞȏȜȐȎȠȪХ ȘȎȕȎȘȜȐ ȒșȭХ
ǱȎȏȟȏȡȞȑȟȘȜȗХ ȖȚȝȓȞȖȖбХ țȜХ ȐХ ȠȜХ ȔȓХ ȐȞȓȚȭХ ȜțХ ȜȠȘșȜțȖșХ
țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȓХ ȐȚȓȦȎȠȓșȪȟȠȐȜ Ȑ ȀȞȖȒȤȎȠȖșȓȠțȬȬХ ȐȜȗțȡ ǾȓȥȖХ
ǽȜȟȝȜșȖȠȜȗХțȎХȟȠȜȞȜțȓХǰȓțȟȘȜȑȜХȒȐȜȞȎ ȝȞȜȠȖȐХȥȓȦȟȘȖȣХȏȡțȠȜȐȧȖȘȜȐгХ
ǰ ȝȓȞȐȩȓХȑȜȒȩХȟȐȜȓȑȜХȝȞȎȐșȓțȖȭХǿȖȑȖȕȚȡțȒХǰȎȕȎ ȟȥȖȠȎșХȝȞȓȏȩȐȎțȖȓХȐХ
ǽȜșȪȦȓХ șȖȦȪХ ȟȠȡȝȓțȪȬХ ȘХ ȠȞȜțȡХ ȡХ ȟȓȏȭХ țȎХ ȞȜȒȖțȓХ  ȐХ ȆȐȓȤȖȖбХ ȥȠȜХ
ȜȠȞȎȕȖșȜȟȪХ ȖХ țȎХ ȐțȓȦțȓȗХ ȝȜșȖȠȖȘȓХ ȘȜȞȜșȭгХ ǳȟșȖХ ȒȜХ ȘȜȞȜțȎȤȖȖХ
ǿȖȑȖȕȚȡțȒХ ȝȞȜȭȐșȭșХ ȭȐțȩȓХ ȎțȠȖȑȎȏȟȏȡȞȑȟȘȖȓХ țȎȟȠȞȜȓțȖȭбХ ȠȜХ ȝȜȟșȓХ  
țȎȥȎșХ ȎȘȠȖȐțȜХ ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȠȪХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐ
+
ǿȖȑȖȕȚȡțȒХ юююХ ȏȩșХ ȑȜȠȜȐХ ȒȎȔȓХ
ȜȠȒȎȠȪХ ȖȚХ ȟȠȞȎțȡХ ȐȕȎȚёțХ ȕȎХ ȝȜȚȜȧȪбХ ȘȜȠȜȞȡȬХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȖХ ȚȜȑșȖХ ȓȚȡХ
ȜȘȎȕȎȠȪХȝȜȟșȓХȟȚȓȞȠȖХȦȐȓȒȟȘȜȑȜХȘȜȞȜșȭХǶȜȎțțȎХюююХȐХȒȜȟȠȖȔȓțȖȖХȓȑȜХȤȓșȖХ
– ȦȐȓȒȟȘȜȗХ ȘȜȞȜțȩг ǿȐȭȕȖХ ȖХ ȝȓȞȓȑȜȐȜȞȩХ ȟХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȟȘȖȚХ
ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜȚ ȝȞȖȐȓșȖХȘХȠȜȚȡбХȥȠȜХǽȜșȪȦȎбХȟȜȑșȎȟțȜХȠȎȗțȜȚȡХȒȜȑȜȐȜȞȡХ
țȓȚȓȤȘȜȗХȒȖțȎȟȠȖȖХȟХǿȖȑȖȕȚȡțȒȜȚХюююХȜХȐȕȎȖȚțȜȗХȝȜȚȜȧȖХȐХȟșȡȥȎȓХȏȡțȠȎХ





ȞȎȕȜȞȭșХ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȬХ ǾȜȟȟȖȖХ ȐȜХ ȐȞȓȚȭХ ǿȚȡȠțȜȑȜХ ȐȞȓȚȓțȖгХ ǰȜȓțțȡȬХ ȘȎȞȪȓȞȡХ țȎȥȎșХ ȐХ ȡХ




ȑȒȓХ ȝȜȒȒȓȞȔȎșХ ǹȔȓȒȚȖȠȞȖȭХ ююH ǼȠȞȭȒȩХ ǹȖȟȜȐȟȘȜȑȜХ ȝȞȖțȭșȖХ ȎȘȠȖȐțȜȓХ ȡȥȎȟȠȖȓХ ȐХ ȏȜȞȪȏȓХ
























ǿȝȜȟȜȏХ ȏȜȓȐȩȣХ ȒȓȗȟȠȐȖȗХ ȖȚȝȓȞȟȘȜȗХ ȎȞȚȖȖХ țȜȟȖșХ țȎХ ȟȓȏȓХ ȥȓȞȠȩХ
ȠȖȝȖȥțȩȓХȒșȭХȕȎȝȎȒțȜrȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȑȜХȐȜȗȟȘȎбХȠгȓгХȖȚȝȓȞȟȘȎȭХȘȜțțȖȤȎХȖХ
ȝȓȣȜȠȎХ ȐХ ȏȜșȪȦȜȗХ ȟȠȓȝȓțȖХ ȜȝȖȞȎșȖȟȪХ țȎХ ȎȞȠȖșșȓȞȖȬs ȖХ ȒȐȖȔȓțȖȓХ
ȐȜȓțțȩȣХ ȜȠȞȭȒȜȐХ ȚȜȔțȜХ ȟȥȖȠȎȠȪХ ȚȎșȜȝȜȒȐȖȔțȩȚtuv ǶȚȝȓȞȟȘȖȓХ
ȝȜșȘȜȐȜȒȤȩХ – ǯȎȦȠȎбХ ǰȎșșȓțȦȠȓȗțбХ ǲȎȚȪȝȓȞгггХ – ȜȟȜȕțȎșȖХ ȫȠȡХ
ȝȞȜȏșȓȚȡбХ ȖХ ȣȜȠȓșȖХ ȞȎȕȞȓȦȖȠȪХ ȓёХ ȠȎȘȖȚХ ȜȏȞȎȕȜȚбХ ȥȠȜХ ȝȞȖțȭșȖХ țȎХ
ȖȚȝȓȞȟȘȡȬХțȎёȚțȡȬХȟșȡȔȏȡХȘȎȕȎȤȘȖȓХșȓȑȘȜȘȜțțȩȓ ȐȜȗȟȘȎгХǼȒțȎȘȜХȫȠȖХ
ȘȎȕȎȤȘȖȓХ ȜȠȞȭȒȩбХ ȝȞȖȐȩȥȩȓХ ȘХ ȒȞȡȑȜȚȡХ ȐȜȜȞȡȔȓțȖȬХ ȖХ ȘХ ȒȞȡȑȜȗХ
ȐȜȓțțȜȗХ ȠȎȘȠȖȘȓбХ ȐХ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȓ ȟșȡȥȎȓȐХ țȓХ ȟȚȜȑșȖХ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ
ȟȜȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪХȟХȠȭȔёșȜȐȜȜȞȡȔȜțțȩȚȖХȖȚȝȓȞȟȘȖȚȖХȟȜșȒȎȠȎȚȖгwx
ǸХ ȘȎȕȎȘȎȚХ ȝȞȖȓȕȔȎșȖХ ȎȐȟȞȖȗȟȘȖȓХ ȝȜȟșȎțțȖȘȖ ȟХ ȝȖȟȪȚȎȚȖХ ȜȠХ
ȘȜȞȜșȭбХ ȝȞȖȑșȎȦȎȭХ Ȗȣ țȎХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȟȘȡȬХ ȟșȡȔȏȡгХ ǸȎȕȎȘȖХ ȐȩȞȎȔȎșȖХ
ȑȜȠȜȐțȜȟȠȪХ ȜȠȝȞȎȐȖȠȪȟȭХ ȠȡȒȎбХ ȐХ ȥȖȟșȓХ ȠȞȖȒȤȎȠȖХ ȠȩȟȭȥбХ țȜХ ȠȞȓȏȜȐȎșȖХ
ȑȎȞȎțȠȖȖбХ ȥȠȜХ ȐХ ȖȣХ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓХ țȓХ ȏȡȒȓȠХ țȖȘȎȘȖȣХ ȞȓȝȞȓȟȟȖȗХ ȝȜХ




ǰ ȎȐȑȡȟȠȓХ жлжо ȑȜȒȎХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞХ ȂȓȞȒȖțȎțȒХ юю ǱȎȏȟȏȡȞȑ ȜȝȭȠȪХ
ȜȠȝȞȎȐșȭȓȠХ Ȑ ǾȓȥȪХ ǽȜȟȝȜșȖȠȡȬХ ȟȐȜȖȣХ ȝȜȟșȜȐХ ȟ ȝȞȜȟȪȏȜȗХ Ȝ ȝȜȚȜȧȖгХ
ǻȜ ǿȖȑȖȕȚȡțȒХ юююХ ǰȎȕȎХ ȠȜșȪȘȜХ ȥȠȜХ ȕȎȐȓȞȦȖșХ ȖȕțȡȞȖȠȓșȪțȡȬХ ȐȜȗțȡХ




țȎȝȞȎȐȖȠȪХ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓХ ȘȜțȒȜȠȪȓȞȜȐХ ЭțȎȓȚțȖȘȜȐЮХ ȘȎȕȎȘȜȐбХ
ȜȘȎȕȎȐȦȖȣȟȭХȐțȓХȞȓȓȟȠȞȎХЭȖȕ {| еееХȡȥȎȟȠțȖȘȜȐХȘȎȚȝȎțȖȖХȐ țȓȑȜХȐȜȦșȖХ
ȠȜșȪȘȜХл |||}t
ǽȓȞȐȎȭХ ȐȜȓțțȎȭХ ȜȝȓȞȎȤȖȭХ ȘȎȕȎȘȜȐ ȐȜХ ȐȞȓȚȭХ ȠȞȖȒȤȎȠȖșȓȠțȓȗХ ȐȜȗțȩХ
ȟȐȭȕȎțȎ ȟХ ǿȓȐȓȞțȜȗХ ǰȓțȑȞȖȓȗбХ ȠȎȘХ ȘȎȘХ ȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȖȗХ ȘțȭȕȪХ ǱȎȏȜȞХ
ǯȓȠșȓț țȓХ ȣȜȠȓșХ ȝȞȖȕțȎȠȪХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎХ ȂȓȞȒȖțȎțȒȎХ ІІ ȐȓțȑȓȞȟȘȖȚХ
ȘȜȞȜșȓȚХ Ȗ ȐХ ȎȐȑȡȟȠȓХ жлжоХ ȑȜȒȎХ țȎȥȎșХ ȝȜȣȜȒХ ȝȞȜȠȖȐХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐг Ǽț
ȝȜȒȒȓȞȔȎșХ ȥȓȦȟȘȜȓХ ȐȜȟȟȠȎțȖȓyu ȝȞȜȠȖȐ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎбХ ȐȩȟȠȡȝȖȐХ țȎХ
ȟȠȜȞȜțȓХȎțȠȖȎȐȟȠȞȖȗȟȘȜȗХȘȜȎșȖȤȖȖyy ȖХȒȜȏȖșȟȭХȕțȎȥȖȠȓșȪțȩȣХȡȟȝȓȣȜȐХ
ȐХ ȏȜȞȪȏȓХ ȝȞȜȠȖȐХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐ~w ǰХ ȎȐȑȡȟȠȓХ  — ȭțȐȎȞȓХ жлззХ ȑȜȒȜȐ







 ǱǾȁȆǳǰǿǸǶǷ  

























ǿȜȝȓȞțȖȘХ ȘțȭȕȭХ țȎХ ȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȖȗХ ȝȞȓȟȠȜșХ ǯȎșȖțȠХ ȃȜȚȜțțȎȖ
ȐȟȠȞȓȠȖșȟȭХȐХǰȓțȓХ ȟХȑȞȎȢȜȚХǮșȠȎțȜȚ½À ȖХȐȚȓȟȠȓХțȎȥȎșȖХȜȞȑȎțȖȕȜȐȩȐȎȠȪ
ȎȞȚȖȬХ ȝȞȜȠȖȐХ ǯȓȠșȓțȎгХ ǰХ țȜȭȏȞȓХ жлжоХ ȑȜȒȎ ȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȎȭХ ȎȞȚȖȭХ
ȜȏȨȓȒȖțȖșȎȟȪХ ȟХ ȥȓȦȟȘȜÁȚȜȞȎȐȟȘȖȚȖХ ȐȜȗȟȘȎȚȖХ ȀȡȞțȎ ȖХ ȝȜȒȜȦșȎХ ȘХ
ȟȠȓțȎȚХ ǰȓțȩбХ ȜȒțȎȘȜХ ǯȓȠșȓțХ ȏȩșХ ȐȩțȡȔȒȓțХ ȜȠȜȕȐȎȠȪХ ȓёХ ȖȕÁȕȎХ ȡȒȎȞȎХ
ȝȜșȪȟȘȖȣ țȎёȚțȖȘȜȐХ ȖХ ȃȜȚȜțțȎȖ ȐХ ȓȑȜХ ȠȩșȩбХ ȠȎȘХ ȘȎȘХ ȓȧёХ Ȑ ȜȘȠȭȏȞȓХ
ȠȜȑȜХȔȓ ȑȜȒȎбХ Ȑ ȞȎȕȑȎȞХ ȜȟȎȒȩХǰȓțȩбХ Ȑ ǵȎȘȎȞȝȎȠȪȓХ ȐȠȜȞȑȟȭХ жеÁȠȩȟȭȥțȩȗХ










ǰ ȟȘȜȞȜȚХ ȐȞȓȚȓțȖХ ȕȎȝȜȞȜȔȤȩХ ȜȟȎȒȖșȖХ ȑȜȞȜȒȎХ ǸȜȦȖȤȓХ Ȗ ǽȞȭȦȓȐХ
Ȑ ǿșȜȐȎȘȖȖХ Ȗ ȟȐȜȖȚȖХ ȒȓȗȟȠȐȖȭȚȖХ ȢȎȘȠȖȥȓȟȘȖХ ȟȜȞȐȎșȖХ ȝșȎțȩ ȐȜȗȟȘХ
ǮțȠȖȑȎȏȟȏȡȞȑȟȘȜȗХȘȜȎșȖȤȖȖбХȐȩțȡȒȖȐХȖȣ ÂÃ țȜȭȏȞȭХȟțȭȠȪ ȜȟȎȒȡХǰȓțȩ»
țȜ ȐХ ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȖХ ȘȎȕȎȤȘȖȓХ țȎȝȎȒȓțȖȭХ țȓХ ȝȞȖȥȖțȭșȖХ ȏȜșȪȦȜȑȜХ ȡȧȓȞȏȎХ
ǿȓȐȓȞțȜȗХ ǰȓțȑȞȖȖХ ȖХ țȓХ ȝȜȦȎȠțȡșȖ ȝȜȕȖȤȖȖХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎХ ȐХ ǰȓțȑȞȖȖгХ ȀȓȚХ
țȓ ȚȓțȓȓХ Ȗȕ
Á
ȕȎ ȜȠȘȎȕȎХ ȎȐȟȠȞȖȗȤȓȐХ ȐȩȝșȎȠȖȠȪХ țȎȒșȓȔȎȧȖȓХ ȒȓțȪȑȖбХ
ȕȎȝȜȞȜȔȤȩХȐ ȟȓȞȓȒȖțȓХȒȓȘȎȏȞȭХжлжоХȑȜȒȎХȐȜȕȐȞȎȠȖșȖȟȪХȐ ǿȓȥȪг
ǰХȭțȐȎȞȓХжлзеХȑȜȒȎХȥȓȞȓȕХǽȜșȪȦȡХȐ ǺȜȞȎȐȖȬХțȎ ȝȜȚȜȧȪХȘȎȠȜșȖȘȎȚХ





ȕȎȝȎȒХ ȜȠ ǰȎșȎȦȟȘȖȣХ ǺȖȕȩȞȖȥХ
ȒȜ ǺȖȘȡșȜȐȎбХ țȜ ȡȔȓХ țȎ ȜȘȞȎȖțȎȣХ ǰȓțȩХ ȝȜȠȓȞȝȓșȖХ ȝȜȞȎȔȓțȖȓХ
ȜȠ ȝȞȓȟșȓȒȜȐȎȐȦȖȣХ Ȗȣ ȏȜșȓȓХ ȚțȜȑȜȥȖȟșȓțțȩȣХ ȜȠȞȭȒȜȐХ ȝȞȜȠȓȟȠȎțȠȜȐбХ
ȝȜȠȓȞȭȐХ Ȑ ȏȜȬХ ȒȜ жеееХ ȥȓșȜȐȓȘХ ȡȏȖȠȩȚȖгХ ȁȔȓХ ȟ ȝȓȞȐȩȣХ ȒțȓȗХ ȝȜȟșȓХ
ȐȟȠȡȝșȓțȖȭХțȎ ȕȓȚșȖХȏȡțȠȜȐȧȖȘȜȐХȜțȖХ«ȜȠȚȓȠȖșȖȟȪ»ХȟȓȞȖȓȗХȔȓȟȠȜȘȖȣХ
ȎȘȤȖȗпХ ȟȔȖȑȎșȖȟȪХ Ȗ ȑȞȎȏȖșȖȟȪХ ȐȟȓХ țȓȘȎȠȜșȖȥȓȟȘȖȓХ ȑȜȞȜȒȎбХ ȕȎȚȘȖбХ
ȣȞȎȚȩг ǴȎșȜȐȎțȪȓХ ȥȎȟȠȜХ ȕȎȒȓȞȔȖȐȎșȖбХ ȝȜȟȓȚȡХ ȐȟȓХ ȏȞȓȚȭХ ȞȎȟȣȜȒȜȐХ
șȜȔȖșȜȟȪХțȎ ȝșȓȥȖХȚȓȟȠțȜȑȜХțȎȟȓșȓțȖȭг
ǰȠȜȞȜȗХ ȝȜȣȜȒХ ȃȜȚȜțțȎȖХ ȐХ жлзеХ ȑȜȒȡХ ȝȜȒȜȞȐȎș ȟȖșȩХ
ȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȖȣХȖХ ȥȓȦȟȘȖȣХ ȐȜȗȟȘбХ ȠȎȘȖȚХȜȏȞȎȕȜȚХ ȘȎȕȎȘȖХ ȖХ ȐȠȜȞȜȗХ ȞȎȕХ


































ǯȓȎȠȎ ǰȎȞȑȎ ï ȁȘȞȎȖțȟȘȖȓХȘȎȕȎȘȖХțȎХȟșȡȔȏȓХǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХȐХðñòóðñòò ȐȐг
ôõõ





ȥȓȣȜȐХ ȝȜȒХ ȘȜȚȎțȒȜȐȎțȖȓȚХ ȑȓȞȤȜȑȎХ
ȃȞȖȟȠȖȎțȎХ ǮțȑȎșȪȠȟȘȜȑȜ ȟȠȎȞȦȓȑȜû ǽȜȞȎȔȓțȖȓХ ȝȞȜȠȓȟȠȎțȠȜȐХ țȎХ ǯȓșȜȗХ
ǱȜȞȓХ țȎȞȡȦȖșȜХ ȏȎșȎțȟХ ȟȖșХ ȐХ ǳȐȞȜȝȓХ ȐХ ȟȠȜȞȜțȡХǸȎȠȜșȖȥȓȟȘȜȗХ șȖȑȖХ ȖХ
ǶȚȝȓȞȖȖгХ ȅȓȣȖȭХ ȐȩȏȩșȎХ ȖȕХ ȐȜȗțȩбХ ȎХ țȎХ ȠȓȎȠȞȓХ ȐȜȓțțȩȣХ ȒȓȗȟȠȐȖȗ
ȜȟȠȎșȟȭХșȖȦȪХȘȡȞȢȬȞȟȠ ȝȢȎșȪȤȟȘȖȗ ȂȞȖȒȞȖȣХVбХȘȜȠȜȞȩȗХȏȩșХțȖȕșȜȔȓțХ
ȟХȥȓȦȟȘȜȑȜХȠȞȜțȎг
икееХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ù ȠȜ ȓȟȠȪХ ȏȜșȓȓХ жз%Х ȜȠ ȜȏȧȓȑȜХ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȎХ ȟȖșХ
ǮțȠȖȑȎȏȟȏȡȞȑȟȘȜȗХ ȘȜȎșȖȤȖȖüý
ù
ȐȜХ ȑșȎȐȓХ ȟȜХ ǿȠȎțȖȟșȎȐȜȚХ ǾȡȟȖțȜȐȟȘȖȚ
ȝȞȖțȭșȖХ ȒȓȗȟȠȐȓțțȜȓХ ȡȥȎȟȠȖȓХ ȐХ ȏȖȠȐȓХ ȝȞȖХ ǯȓșȜȗХ ǱȜȞȓбХ ȐХ țȓȚȎșȜȗХ
ȟȠȓȝȓțȖХ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐХ ȝȜȏȓȒȡХ ȖȚȝȓȞȟȘȖȚХ ȐȜȗȟȘȎȚгХ ǸȎȕȎȘȖХ ȟȐȜȏȜȒțȜХ
ȟȜȐȓȞȦȎșȖХ țȎȏȓȑȖХ ȖХ ȝȜȟșȓХ ȝȜȒȎȐșȓțȖȭХ ȥȓȦȟȘȜȑȜХ ȐȜȟȟȠȎțȖȭбХ ȥȠȜХ ȟȜХ
ȟȠȜȞȜțȩХȂȓȞȒȖțȎțȒȎХ ІІ ȟȥȖȠȎșȜȟȪХțȎȘȎȕȎțȖȓȚХȒșȭХȥȓȣȜȐХ ȕȎХȖȣХȚȭȠȓȔг




ȍȞȜȦȎХ ǸșȓȤȘȜȐȟȘȜȑȜ ȜȟȠȎșȎȟȪХ țȎХ ȟșȡȔȏȓХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎ ǿȐȭȧȓțțȜȗХ ǾȖȚȟȘȜȗХ
ȖȚȝȓȞȖȖû мХ ȚȎȭ þß1þ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞбХ ȡȟȠȡȝȎȭХ ȚțȜȑȜȥȖȟșȓțțȩȚХ ȔȎșȜȏȎȚХ
țȎȟȓșȓțȖȭХ țȎХ ȏȓȟȥȖțȟȠȐȎХ șȖȟȜȐȥȖȘȜȐбХ ȕȎȝșȎȠȖșХ ȖȚХ ȔȎșȜȐȎțȖȓХ ȖХ
ȜȟȐȜȏȜȒȖș ȜȠХ ȟșȡȔȏȩгХ ǻȓȘȜȠȜȞȩȓХ șȖȟȜȐȥȖȘȖХ ȐȓȞțȡșȖȟȪХ ȐХ ǽȜșȪȦȡбХ
ȜȟȠȎșȪțȩȓХ ȝȜȟȠȡȝȖșȖХ țȎХ ȟșȡȔȏȡХ ȘХ ȏȎȐȎȞȟȘȜȚȡХ ȘȡȞȢȬȞȟȠȡХ
ǺȎȘȟȖȚȖșșȖȎțȡХю
û
КȎȕȎȘȖ ȝȞȜȠȖȐ ȠȡȞȘȜȐ Ȗ ȠȎȠȎȞ
ǰȜХ ȐȞȓȚȭХ ȝȞȎȐșȓțȖȭХ ǿȖȑȖȕȚȡțȒȎХ юююХ ǰȎȕȩХ ǽȜșȪȦȡХ țȓХ ȜȏȜȦșȎХ
ȟȠȜȞȜțȜȗХ ȖХ ȐȜȗțȎХ ȟХ ȀȡȞȤȖȓȗг ǽȜșȪȟȘȜȓХ ȐȚȓȦȎȠȓșȪȟȠȐȜХ ȐȜХ ȐȞȓȚȭХ ȏȡțȠȎХ
ȝȞȜȠȖȐХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХ ȝȜȒȒȎțțȩȣХ ȖȚȝȓȞȖȖХ ȐХ ȅȓȣȖȖХ ȖХ ǰȓțȑȞȖȖбХ
ȟȝȞȜȐȜȤȖȞȜȐȎșȖХ ȚȓȟȠȪХ ȀȡȞȤȖȖХ ȝȞȜȠȖȐХ ǽȜșȪȦȖбХ ȝȜȟȘȜșȪȘȡХ ȜȒțȖȚХ ȖȕХ
ȝȞȓȒȐȜȒȖȠȓșȓȗХ ȏȡțȠȜȐȧȖȘȜȐХ ȏȩșХ ȐȎȟȟȎșХ ȟȡșȠȎțȎХ ǼȟȚȎțȎХ ююХ
ȟȓȚȖȑȞȎȒȟȘȖȗХ ȘțȭȕȪХ ǱȎȏȜȞХ ǯȓȠșȓțгХ ǽȜșȪȟȘȖȗХ ȘȜȞȜșȪХ țȓХ
ȟȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎșȟȭХ ȒȜșȔțȩȚХ ȜȏȞȎȕȜȚХ ȐХ ȟșȜȔȖȐȦȓȗȟȭХ ȟȖȠȡȎȤȖȖбХ ȥȠȜХ
ȝȞȖȐȓșȜХ ǽȜșȪȦȡХ ȘХ ȘȜțȢșȖȘȠȡХ ȟХ ȜȒțȜȗХ ȖȕХ șȡȥȦȖȣХ ȖХ ȘȞȡȝțȓȗȦȖȣХ
ȎȞȚȖȗХȠȜȑȒȎȦțȓȗХȫȝȜȣȖгХ
ǸȜȑȒȎХ ȝȜșȪȟȘȖȓХ ȟȐȜёȐȜșȪțȩȓХ ȏȎțȒȩХ ȠгțгХ «ǹȖȟȜȐȥȖȘȜȐ» țȎȝȎșȖХ
ȜȟȓțȪȬХжлжоХȑȜȒȎХțȎХǰȓțȑȞȖȬ ȖХȞȎȕȏȖșȖХȐȜȗȟȘȎХǯȓȠșȓțȎбХȘȜȠȜȞȩȗХȏȩșХ
ȠȡȞȓȤȘȖȚХ ȐȎȟȟȎșȜȚ ȖХ țȎȣȜȒȖșȟȭ ȝȜȒХ ȜȟȜȏȩȚХ ȝȜȘȞȜȐȖȠȓșȪȟȠȐȜȚХ
ȟȡșȠȎțȎгХ ǽȜșȡȜȢȖȤȖȎșȪțȜȓХ ȡȥȎȟȠȖȓХ ǽȜșȪȦȖХ ȐХ ȓȑȜХ ȞȎȕȑȞȜȚȓХ ȐХ ǽȜȞȠȓХ






ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖșХ ȟșȡȣȖХ Ȝ ȝșȎțȎȣХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ȝȞȓȒȝȞȖțȭȠȪХ ȑȞȎțȒȖȜȕțȩȗХ
ȚȜȞȟȘȜȗХȝȜȣȜȒХțȎХ ȠȡȞȓȤȘȖȓХ ȕȓȚșȖгХǽȜȒХ ȐșȖȭțȖȓȚХ ȐȟȓȑȜХ ȫȠȜȑȜХȘХ ȐȓȟțȓХ
жлзеХȑгХȐ ȠȡȞȓȤȘȖȣХȘȞȡȑȎȣХȏȩșȎХȞȓȦȓțȎХȖХȜȏȨȭȐșȓțȎХȐȜȗțȎХȟХǽȜșȪȦȓȗг
ȅȓȣȖȖХ ȖХ ȀȞȎțȟȖșȪȐȎțȖȖХ ȟХ ȟȎȚȜȑȜХ țȎȥȎșȎХ ȐȜȟȟȠȎțȖȭХ ȡȑȞȜȔȎșȎХ
ȜȝȎȟțȜȟȠȪХ țȓХ ȠȜșȪȘȜХ ȟȜХ ȟȠȜȞȜțȩХ ȝȜșȪȟȘȜșȖȠȜȐȟȘȜȑȜХ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎбХ țȜХ




ǹȓȠȜȚХ жлзеХ ȑȜȒȎХ ле

ȠȩȟȭȥțȜȓХ ȠȡȞȓȤȘȜȓХ ȐȜȗȟȘȜХ ȝȜȒХ țȎȥȎșȪȟȠȐȜȚХ
ǶȟȘȎțȒȓȞȝȎȦȖХ ȐȟȠȡȝȖșȜХ ȐХ ǺȜșȒȎȐȖȬгХ ǽȜșȡȥȖȐХ ȜȏХ ȫȠȜȚХ ȖȕȐȓȟȠȖȓ
ȝȜșȪȟȘȖȗХ ȑȓȠȚȎțХǴȜșȘȓȐȟȘȖȗ ȟХ ȘȜȞȜțțȩȚХȐȜȗȟȘȜȚХȏȩȟȠȞȜХțȎȝȞȎȐȖșȟȭХ
țȎХȝȜȚȜȧȪХȚȜșȒȐȎȐȟȘȜȑȜХȑȜȟȡȒȎȞȭХȖХȕȎțȭșХȝȜȕȖȤȖȖХȡХȒȓȞȓȐțȖХȄȓȤȜȞȩг
XVII ȟȓțȠȭȏȞȭХ ȠȡȞȘȖХ ȖХ ȠȎȠȎȞȩХ țȎȥȎșȖХ țȎȟȠȡȝșȓțȖȓ țȎХ șȎȑȓȞȪХ
ǴȜșȘȓȐȟȘȜȑȜХ ȖХ ȐХ ȏȖȠȐȓХ ȚțȜȑȖȓбХ ȐХ ȠȜȚХ ȥȖȟșȓХ ȘȜȞȜțțȩȗХ ȑȓȠȚȎțХ ȏȩșȖХ
ȡȏȖȠȩб ȠȎȘȖȚХȜȏȞȎȕȜȚХǾȓȥȪХǽȜȟȝȜșȖȠȎȭХȜȟȠȎșȎȟȪХȏȓȕХȘȜȞȜțțȜȑȜХȐȜȗȟȘȎг
ǿȜХ ȐȞȓȚȓțȖХ ȝȜȒȥȖțȓțȖȭХ ǸȞȩȚȟȘȜȑȜХ ȣȎțȟȠȐȎХ ǼȟȚȎțȟȘȜȗХ ǽȜȞȠȓХ
ȠȡȞȘȖХ ȟȠȞȓȚȖșȖȟȪХ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪХ ǸȞȩȚХ ȘȎȘХ ȢȜȞȝȜȟȠХ ȒșȭХ ȕȎȐȜȓȐȎțȖȭХ
ȁȘȞȎȖțȩХ ȖХ ȒȞȡȑȖȣХ ȟșȎȐȭțȟȘȖȗХ ȕȓȚȓșȪгХ ǰХ ȠȜХ ȔȓХ ȐȞȓȚȭХ ȝȜșȪȟȘȖȓХ ȖХ
ȡȘȞȎȖțȟȘȖȓХȝȎțȩХțȖȥȓȑȜХțȓХ ȒȓșȎșȖХȒșȭХȜȏȜȞȜțȩХȘȞȎȭХȜȠХ ȐȠȜȞȔȓțȖȗ
ȠȎȘȖȚХȜȏȞȎȕȜȚХ ȐȟȭХȠȭȔȓȟȠȪХ ȜȏȜȞȜțȩХȁȘȞȎȖțȩХ ȜȠХȠȎȠȎȞȟȘȖȣХȖХȠȡȞȓȤȘȖȣХ
țȎȏȓȑȜȐХ șȜȔȖșȎȟȪХ țȎХ ȝșȓȥȖХ ȘȎȕȎȘȜȐбХ ȘȜȠȜȞȩȓ țȓХ ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎșȖȟȪХ ȝȎȟȟȖȐțȜȗХ
ȏȜȞȪȏȜȗХ ȟХ ȕȎȣȐȎȠȥȖȘȎȚȖбХ Ȏ ȟȜȐȓȞȦȖșȖХ ȜȠȐȎȔțȩȓХ ȟȡȣȜȝȡȠțȩȓХ ȖХ ȚȜȞȟȘȖȓХ
ȝȜȣȜȒȩХțȎХȀȡȞȤȖȬХȖХǸȞȩȚ.
ǿȡșȠȎțХ ȚțȜȑȜХ ȞȎȕХ ȠȞȓȏȜȐȎșХ ȜȠХ ȝȜșȪȟȘȜȑȜХ ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎХ ȟȡȞȜȐȜȑȜХ
țȎȘȎȕȎțȖȭХ ȕȎȝȜȞȜȔȤȓȐбХ țȜХ ȝȜșȭȘȖХ ȐȟȓȑȒȎХ ȜȠȐȓȥȎșȖб ȥȠȜХ țȎȘȎȕȩȐȎȠȪХ
ȘȎȕȎȘȜȐХ țȓХ ȐХ ȟȖșȎȣбХ Х ȖȏȜХ Х ȖȚХ ȜțȖХ țȓХ ȝȜȒȐșȎȟȠțȩбХ ȠȎȘХ ȘȎȘХ «ȕȎȝȜȞȜȔȤȩХ țȓХ
ȝȜȒȥȖțȭȬȠȟȭХ țȖХ ȘȜȞȜșȬбХ țȖХ ǾȓȥȖХǽȜȟȝȜșȖȠȜȗ»бХ ȖХ ȓȟșȖХ ȠȡȞȘȖХ ȣȜȠȭȠХ ȖȣХ
ȖȟȠȞȓȏȖȠȪбХȠȜХȟȜХȟȠȜȞȜțȩХȝȜșȪȟȘȜȑȜХȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎХțȓХȐȟȠȞȓȠȭȠХțȖȘȎȘȖȣХ
ȐȜȕȞȎȔȓțȖȗгХǵȎХȜȏȓȧȎțȖȓХȡȒȓȞȔȖȐȎȠȪ ȕȎȝȜȞȜȔȟȘȖȣХȘȎȕȎȘȜȐХȜȠХȚȜȞȟȘȖȣХ
ȝȜȣȜȒȜȐХ ȟȡșȠȎțХ ȑȜȠȜȐХ ȏȩșХ ȜȠȘȎȕȎȠȪȟȭХ ȜȠХ ȟȐȜȖȣХ ȝȞȖȠȭȕȎțȖȗХ ȝȜХ
ȜȠțȜȦȓțȖȬХ ȘХ ǽȜșȪȦȓбХ țȜХ ȐХ жл ȑгХ ȝȜȟșȓХ ȝȜȞȎȔȓțȖȭбХ țȎțȓȟȓțțȜȑȜХ











ȞȎȕȞȡȦȖșȖХ ǽȓȞȓȘȜȝбХ ȎХ ȐХ жлеоХ ȑгХ

ǶȕȚȎȖșгХ ǰХ жлейХ ȑгХ ȐȕȭșȖХ ǿȖțȜȝбХ ȎХ ȝȜȠȜȚХ ȟȜȔȑșȖХ
ȟȜȜȞȡȔȓțȖȭХǸȜțȟȠȎțȠȖțȜȝȜșȭбХȐХȟșȓȒȡȬȧȓȚХȑȜȒȡХȦȠȡȞȚȜȐȎșȖХǸȎȢȡХȖХȀȞȎȝȓȕȡțȒбХȎХțȎХ
ȜȏȞȎȠțȜȚХȝȡȠȖХȟțȜȐȎХțȎȝȎșȖХțȎХȝȞȓȒȚȓȟȠȪȭХǸȜțȟȠȎțȠȖțȜȝȜșȭг








ǯȓȎȠȎ ǰȎȞȑȎ < ȁȘȞȎȖțȟȘȖȓХȘȎȕȎȘȖХțȎХȟșȡȔȏȓХǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХȐХ=>?@=>?? ȐȐг
FGJ
ǰХȖȬșȓХжлзжХȑȜȒȎХжлзMȠȩȟȭȥțȎȭХȠȡȞȓȤȘȎȭХȎȞȚȖȭХȐȜХȑșȎȐȓХȟХǼȟȚȎțȜȚХNN
ȝȜȒȜȦșȎХ ȘХ ǯȓșȑȜȞȜȒȡгХ ǽȜșȪȟȘȖȗХ ȘȜȞȜșȪХ ȜȏȞȎȠȖșȟȭХ ȕȎХ ȝȜȚȜȧȪȬХ ȘХ
ȟȐȜȖȚХ ȟȜȬȕțȖȘȎȚХ – ȝȎȝȓХ ǽȎȐșȡХ Q ȖХ ȎȐȟȠȞȖȗȟȘȜȚȡХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȡбХ țȜХ
ȐȟȠȞȓȠȖșХ ȜȠȘȎȕХ ȟХ ȖȣХ ȟȠȜȞȜțȩгХ ȂȓȞȒȖțȎțȒХ RR țȓХ ȞȎȕȞȓȦȖșХ ȒȎȔȓХ
ȐȓȞȏȜȐȎȠȪХȐХȟȐȜȓȗХȟȠȞȎțȓХȟȜșȒȎȠХȐХȝȜșȪȟȘȜȓХȐȜȗȟȘȜгХ
WYM
ȠȩȟȭȥțȜȓХ ȘȎȕȎȤȘȜȓХ ȐȜȗȟȘȜZ[ ȝȜȒХ țȎȥȎșȪȟȠȐȜȚХ ȑȓȠȚȎțȎХ ǯȜȞȜȒȎȐȘȖХ
ȐȟȠȡȝȖșȜХ ȐХ ǺȜșȒȎȐȖȬХ ȖХ țȎȝȞȎȐȖșȜȟȪХ țȎȐȟȠȞȓȥȡХ ȠȡȞȘȎȚгХ ǿȓȗȚȜȐȎȭХ
ȘȜțȟȠȖȠȡȤȖȭХ ȝȞȖȕȐȎșȎХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ȘХ ȡȥȎȟȠȖȬХ ȐХ ȐȜȗțȓХ ȘȎȘХ țȎёȚțȜȓХ ȐȜȗȟȘȜ\ ȖХ
țȎȕțȎȥȖșȎХ ȝșȎȠȡбХ «ȟХ ȠȓȚХ ȡȟșȜȐȖȓȚбХ ȥȠȜХ ȜțȖХ ȏȡȒȡȠХ ȝȜȒХ ȞȓȑȖȚȓțȠȜȚХ ȖХ
ȐșȎȟȠȪȬХ ȑȓȠȚȎțȎХ ȘȜȞȜțțȜȑȜ»гZ] ǰХ țȎȥȎșȓХ ȖȬșȭбХ ȘȜȑȒȎХ ȟȡșȠȎțХ ȟХ ȐȜȗȟȘȜȚХ
ȐȩȟȠȡȝȖșХ ȖȕХ ǸȜțȟȠȎțȠȖțȜȝȜșȭбХ ȕȎȝȜȞȜȔȟȘȖȓХ ȘȎȕȎȘȖХ țȎȝȎșȖХ țȎХ
ȠȡȞȓȤȘȖȓХ ȘȜȞȎȏșȖХ ȖХ ȝȜȭȐȖșȖȟȪХ ȡХ ȠȡȞȓȤȘȜȗХ ȟȠȜșȖȤȩгХ ǰХ ȫȠȜХ ȔȓХ ȐȞȓȚȭХ
ȑȓȠȚȎțХ ǯȜȞȜȒȎȐȘȎХ ȜȠȘȎȕȎșȟȭХ ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖȠȪȟȭХ ȘХ ȘȜȞȜțțȜȚȡХ ȐȜȗȟȘȡХ ȒȜХ
ȠȓȣХȝȜȞбХȝȜȘȎХȝȜȟșȓȒțȓȓХțȓХȐȟȠȡȝȖȠХȐХǺȜșȒȎȐȖȬгZ^ ǰХȠȎȘȜȗХȜȏȟȠȎțȜȐȘȓХ
ȘȜȞȜșȓȐȖȥХ ǰșȎȒȖȟșȎȐХ ȕȎțȭșХ ȝȜȕȖȤȖȖХ ȝȜȒХ ȘȞȓȝȜȟȠȪȬХȃȜȠȖțȜȚб ȘȡȒȎХ ȐХ
țȎȥȎșȓХ ȟȓțȠȭȏȞȭХȝȜȒȜȦșȖХȖХ ȠȡȞȘȖбХ ȖХ ȠȎȠȎȞȩгХ ȀȞȖХțȓȒȓșȖ ȦȠȡȞȚȜȐȎșХ
ȟȡșȠȎțХ ȃȜȠȖțбХ țȜХ ȝȞȜțȖȘțȡȠȪХ Х ȐХ ȝȜșȪȟȘȖȗХ șȎȑȓȞȪХ ȓȚȡ țȓХ ȡȒȎșȜȟȪгХ оХ
ȜȘȠȭȏȞȭХ ȚȓȔȒȡХ ȐȜȬȬȧȖȚȖХ ȟȠȜȞȜțȎȚȖХ ȏȩșХ ȕȎȘșȬȥȓțХ ȚȖȞțȩȗХ
ȒȜȑȜȐȜȞ_`бХ ȐХ ȘȜȠȜȞȜȚХ ǽȜșȪȦȖХ ȏȩșȜ ȐȩȒȐȖțȡȠȩХ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ ȕȎȝȞȓȠȖȠȪХ
ȐȝȞȓȒȪХȘȎȕȎȘȎȚХȟȜȐȓȞȦȎȠȪХȝȜȣȜȒȩ țȎХȠȡȞȓȤȘȖȓХ ȐșȎȒȓțȖȭХȖХțȎȘȎȕȩȐȎȠȪХȖȣХȕȎХ
ȫȠȜгab ǽȜȏȓȒȎХȐХȃȜȠȖțȟȘȜȗХȐȜȗțȓХȏȩșȎХȐȩȖȑȞȎțȎХǽȜșȪȦȓȗбХțȜХțȓХȚȜȔȓȠХ
ȏȩȠȪХ ȟȜȚțȓțȖȭХ ȐХ ȠȜȚбХ ȥȠȜХ ȥȓȟȠȪХ ȝȜȏȓȒȩХ ȝȞȖțȎȒșȓȔȖȠХ ȝȞȓȔȒȓХ ȐȟȓȑȜХ




ȠȡȞȓȤȘȖȣХ ȐȜȗțб ȟȠȞȓȚȭȟȪХ ȟȜȣȞȎțȖȠȪХ ȕȎțȭȠȩȓХ
ȟșȜȐȎȤȘȖȓХ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖбХ ǯȓȠșȓțХ ǱȎȏȜȞХ ȖțȖȤȖȞȜȐȎșХ ȝȓȞȓȑȜȐȜȞȩХ ȟХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭȚȖХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХ ȐХ ǯȞȎȠȖȟșȎȐȓбХ ǸȜȦȖȤȎȣХ ȖХ ǯȎțȟȘȜȗХ
ǯȖȟȠȞȖȤȓ ЭǯȓȟȠȓȞȤȓȏȎțȪȓЮг ǰХ ȭțȐȎȞȓХ defg ȑȜȒȎ ȟȠȜȞȜțȩХ ȟȜȑșȎȟȖșȖȟȪХ țȎХ
țȓȝȞȜȒȜșȔȖȠȓșȪțȜȓХ ȝȓȞȓȚȖȞȖȓХ ЭȝȞȜȒșȖȐȦȓȓȟȭХ ȒȜХ ȟȓțȠȭȏȞȭЮбХ ȝȜХ

















x ǻȎХ ȟȜȏȞȎțȖȖХ ȐХ ǯȎțȟȘȜȗХǯȖȟȠȞȖȤȓХ зкХ ȎȐȑȡȟȠȎ жлзеХ ȑȜȒȎ ǱȎȏȜȞХǯȓȠșȓțХ ȏȩșХȖȕȏȞȎțХ
ȘȜȞȜșёȚХ ǰȓțȑȞȖȖбХ ȜȒțȎȘȜХ șȖȦȖșȟȭХ ȐȓțȑȓȞȟȘȜȗХ ȘȜȞȜțȩХ ȝȜȟșȓХ ȝȜȞȎȔȓțȖȭХ




ǸȡȞȕȎб ȘȜȠȜȞȜȚȡХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞХ ȝȜȞȡȥȖșХ țȎȏȞȎȠȪХ țȓȟȘȜșȪȘȜХ ȠȩȟȭȥХ
ȘȎȕȎȘȜȐХ ȐХ țȎёȚțȩȓХ ȟȜșȒȎȠȩбХ țȜХ ȖȣХ ȐȓȞȏȜȐȘȎХ ȠȎȘХ ȕȎȠȭțȡșȎȟȪбХ ȥȠȜХ
ȐȓțȟȘȖȗХ ȖХ ȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȖȗХ ȒȐȜȞХ ȕȎȘșȬȥȖșȖХ țȜȐȩȗ





ȑȜȒȎ ȚȓȔȒȡХ ǯȓȠșȓțȜȚХ ȖХ ȂȓȞȒȖțȎțȒȜȚХ ююХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȚ
¥
ȕȎХ ȜȠȘȎȕХ ȜȠХ




ȐȜȗțȓб ȐȓȒȪХ ȝȜȟșȓХ ȝȎȤȖȢȖȘȎȤȖȖХ ȥȓȦȟȘȖȣХ ȖХ ȚȜȞȎȐȟȘȖȣ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗХ
ȘȎȕȎȘȖХ ȟȠȎșȖХ ȒșȭХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎ ȏȓȕȝȜșȓȕțȩȚȖбХ ȝȜȫȠȜȚȡХ ȖȣХ ȟȘȜȞȜХ
ȞȎȟȝȡȟȠȖșȖХ ȝȜХ ȒȜȚȎȚгХ ȀȎȘȖȚХ ȜȏȞȎȕȜȚХ ȜȠȥȎȟȠȖХ țȓȖȚȓțȖȓХ ȘȎȕȎȤȘȖȣХ
ȐȟȝȜȚȜȑȎȠȓșțȩȣХ ȐȜȗȟȘХ ȕȎȟȠȎȐȖșȜХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȟȘȜȓХ ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜХ ȕȎȘșȬȥȖȠȪХ
ȝȓȞȓȚȖȞȖȓХ ȟХȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȖȚХȘțȭȕȓȚбХ ȥȠȜХȝȜȟȠȎȐȖșȜХǯȓȠșȓțХ ǱȎȏȜȞХ ȐХ ȏȜșȓȓХ
ȏșȎȑȜȝȞȖȭȠțȜȓХȝȜșȜȔȓțȖȓг
ǰХ ȎȐȑȡȟȠȓХ ¨©ª«— ȚȎȓХ жлзйХ ȑȜȒȎ ǯȓȠșȓțХ ǱȎȏȜȞ ȝȞȓȒȝȞȖțȭșХ ȐȠȜȞȜȗХ ȝȜȣȜȒ
ȝȞȜȠȖȐХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐбХ ȐХ ȣȜȒȓХ ȘȜȠȜȞȜȑȜХ ȓȑȜХ ȐȜȗȟȘȎХ ȞȎȕȏȖșȖХ ȜȠȞȭȒХ
ȎȐȟȠȞȖȗȟȘȜȑȜХȑȓțȓȞȎșȎХǰȎșșȓțȦȠȓȗțȎ ȐХȟȞȎȔȓțȖȖХȝȞȖХǱȜȒȜțȖțȓ ¬ǺȜȞȎȐȖȭ­

ǽȜХ țȜȐȜȚȡХ ȒȜȑȜȐȜȞȡбХ ȕȎȘșȬȥёțțȜȚ ȐХ ǰȓțȓХ ȐХ жлзйХ ȑȜȒȡ  бХ ȐȕȎȚȓțХ
ȒȜȟȠȎȐȦȖȣȟȭХ ȓȚȡХ ȝȜХ ȝȓȞȐȜȚȡХ ȚȖȞțȜȚȡХ ȒȜȑȜȐȜȞȡХ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ ȝȜșȡȥȖșХ
ȟȚȓȔțȡȬХȟХȓȑȜХȐșȎȒȓțȖȭȚȖХȝȞȜȐȖțȤȖȬХȋȥȓȒ ®




лзйХ ȑȜȒȡХ ȝȜȟșȓ ȝȜȒȝȖȟȎțȖȭ ȚȖȞțȜȑȜХ ȒȜȑȜȐȜȞȎХ ȚȓȔȒȡХ
ȂȓȞȒȖțȎțȒȜȚХ ІІгХ ȖХ ȠȞȎțȟȖșȪȐȎțȟȘȖȚХ ȘțȭȕȓȚХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ȜȠȥȖȟșȖșȖХ ȟХ
ȐȓțȟȘȜȗХ ȟșȡȔȏȩгХ ȅȎȟȠȪХ ȖȕХ țȖȣХ ȜȟȠȎșȎȟȪХ ȐХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȟȘȜȗХ ȎȞȚȖȖбХ țȜХ
ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȜХȘȎȕȎȘȜȐХȐȓȞțȡșȖȟȪХȐХǽȜșȪȦȡг
ǰХǲȎȠȟȘȜȚХȝȓȞȖȜȒȓ ¢£¤°¦жлзоЮХ ȠȞȖȒȤȎȠȖșȓȠțȓȗХȐȜȗțȩХȒșȭХȏȜȞȪȏȩХ ȟХ
ȒȎȠȟȘȖȚХ ȘȜȞȜșȓȚ ȂȓȞȒȖțȎțȒ ююХ ȝȞȖȑșȎȟȖșХ ȥȓȦȟȘȜȑȜХ ȒȐȜȞȭțȖțȎХ
ǮșȪȏȞȓȣȠȎХȢȜțХǰȎșșȓțȦȠȓȗțȎбХȘȜȠȜȞȩȗХХȝȞȓȒșȜȔȖșХȖȚȝȓȞȎȠȜȞȡХțȎȏȞȎȠȪХ




























Ï ǮȞȚȖȭХ ǰȎșșȓțȦȠȓȗțȎХ ȟȠȎșȎХ ȑȞȜȕțȜȗХ ȟȖșȜȗХ ȖХ ȐХ ȞȎȕțȜȓХ ȐȞȓȚȭХ ȓёХ ȥȖȟșȓțțȜȟȠȪХ
ǯȓȎȠȎ ǰȎȞȑȎ Ð ȁȘȞȎȖțȟȘȖȓХȘȎȕȎȘȖХțȎХȟșȡȔȏȓХǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХȐХÑÒÓÔÑÒÓÓ ȐȐг
ÕÖÕ
ǰХжлзкХ ȑȜȒȡХ ȐȜȕȜȏțȜȐȖșȎȟȪХȀȞȖȒȤȎȠȖșȓȠțȭȭХ ȐȜȗțȎ ȖХȂȓȞȒȖțȎțȒХ ІІб
ȜȝȭȠȪХ țȡȔȒȎșȟȭХ ȐХ ȐȜȜȞȡȔёțțȜȗХ ȟȖșȓХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ȝȞȜȠȖȐХ ǺȎțȦȢȓșȪȒȎХ ȖХ
ȒȎȠȟȘȜȑȜХ ȘȜȞȜșȭгХ ǰХ ȢȓȐȞȎșȓХ жлзлХ ȑȜȒȎХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞХ ȜȠȝȞȎȐȖșХ ȑȞȎȢȎХ
ǮȞțȜșȪȒȖțȖХȐХǾȓȥȪХǽȜȟȝȜșȖȠȡȬбХȕȎȒȎȥȎХȘȜȠȜȞȜȑȜХȏȩșȎХȝȜȒȝȖȟȎȠȪХȟȜȬȕХȟХ
ȝȜșȪȟȘȜ×șȖȠȜȐȟȘȖȚХȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜȚХȖХȐȓȞȏȜȐȎȠȪХȘȎȕȎȘȜȐгХǻȜХȝȜșȪȟȘȖȗХ
ȒȐȜȞХ ȜȠȐȓȠȖșХ ȝȜȟșȡбХ ȥȠȜХ ȘȜȞȜșȪХ ȟȎȚХ ȖȚȓȓȠХ ȏȜșȪȦȡȬХ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȪХ ȐХ
ȐȜȜȞȡȔёțțȩȣХ ȟȖșȎȣХȘȎȕȎȘȜȐХ ȐХ ȐȜȗțȓХȝȞȜȠȖȐХȦȐȓȒȜȐХ ȐХǽȜȚȓȞȎțȖȖХȖХ ȐХ
ȜȠȞȎȔȓțȖȖХ ȠȡȞȓȤȘȜ×ȠȎȠȎȞȟȘȖȣХ țȎȝȎȒȓțȖȗбХ ȘȜȠȜȞȩȓХ ȡȑȞȜȔȎȬȠХȬȔțȩȚХ
ȑȞȎțȖȤȎȚХǾȓȥȖХǽȜȟȝȜșȖȠȜȗг
ǻȓȟȚȜȠȞȭХțȎХȜȠȞȖȤȎȠȓșȪțȖȗХȜȠȐȓȠХȝȜșȪȟȘȜȑȜХȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎбХȦȓȟȠȪХ
ȠȩȟȭȥХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ȜȝȭȠȪХ ȝȜȟȠȡȝȖșȖХ ȐХ ȟșȡȔȓțȖȓХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХ ȖХ ȝȜȒХ




ȑȜȒȎ ȝȜȟșȓХ ȐȟȠȡȝșȓțȖȭХ ȐХ ȏȞȎȘХ ȟХ ǳȘȎȠȓȞȖțȜȗХ ǯȞȎțȒȓțȏȡȞȑȟȘȜȗХ ȐХ
ȝȜȒȒȓȞȔȘȡХ ȎțȠȖȎȐȟȠȞȖȗȟȘȜȗХ ȘȜȎșȖȤȖȖХ ЭǱȜșșȎțȒȖȭÛ ǮțȑșȖȭÛ ǲȎțȖȭÜÛ
ȓȑȜХ ȐȜȗȟȘȎХ ȜȒȓȞȔȎșȖХ ȝȜȏȓȒȡХ țȎȒХ ǰȎșșȓțȦȠȓȗțȜȚ ȡХǲȞȓȑȓȗȝȎșȎțȘȎ ÝÞß




ȟȜȑșȎȟȖȖХ ȟХ ȝȜșȪȟȘȜ×șȖȠȜȐȟȘȖȚХ ȒȐȜȞȭțȟȠȐȜȚХ ȕȎȝȞȓȠȖșХ ȝȜȟȠȡȝșȓțȖȓХ
ȘȎȕȎȘȜȐХțȎХȖțȜȟȠȞȎțțȡȬХȟșȡȔȏȡбХțȜХȎȑȓțȠȩХǰȎșșȓțȦȠȓȖțȎбХȖХȐȜȝȞȓȘȖХ
ȕȎȝȞȓȠȡ ȝȞȜȒȜșȔȎșȖХ ȐȓȞȏȜȐȘȡХ ȘȎȕȎȘȜȐХ ȐХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȟȘȡȬХ ȎȞȚȖȬгХ ǿХ
ȫȠȜȑȜХ ȐȞȓȚȓțȖХ ȐȓțȟȘȖȗХ ȒȐȜȞХ ȝȞȖțȭșХ țȎХ ȟșȡȔȏȡХ ȘȎȕȎȘȜȐХ țȓХ
ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȚȖХ ȐȜȗȟȘȎȚȖбХ ȎХ ȐȘșȬȥȖșȖХȖȣХ ȐХ ȒȞȡȑȖȓХ ȑȞȡȝȝȩХșёȑȘȜȗХ
ȘȎȐȎșȓȞȖȖгåæ
ǰȩȐȜȒȩ
ǰХ ȘȜțȓȥțȜȚХ ȟȥёȠȓ ȖȕХ ȐȩȦȓȟȘȎȕȎțțȜȑȜ ȚȜȔțȜХ ȡȟȠȎțȜȐȖȠȪбХ ȥȠȜХ ǰȓțȟȘȖȗХ
ȒȐȜȞХ ȐȜХ ȚțȜȑȖȣХ ȟșȡȥȎȭȣХ ȜȏȣȜȒȖșȟȭХ ȟХ ȘȎȕȎȘȎȚȖХ ȘȎȘХ ȟХ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȚȖХ
ȐȜȓțțȩȚȖХȘȜȚȎțȒȎȚȖХțȓȕȎȐȖȟȖȚȜХȜȠХȠȜȑȜбХȥȠȜ ȞȓȑȖȟȠȞȖȞȜȐȎțțȜȓХȘȎȕȎȥȓȟȠȐȜХ
ȟȜȟȠȎȐșȭșȎХȜȠХие еееХȒȜХжее ççç ȟȜșȒȎȠг
èé
êëììíîï ðñòóôõö ÷òø
ùú ǽȜȟșȓХ ȠȜȑȜбХ ȘȎȘХ ȂȞȎțȤȖȭХ ȐХ жликХ ȑȜȒȡХ ȐȟȠȡȝȖșȎХ ȐХ ȐȜȗțȡбХ ȐȎȞȦȎȐȟȘȖȗХ ȝȜȟȜșХ
ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎХǮȞțȜșȪȒȖțȖХȝȞȜȟȖșХ ȡХ ȟȓȗȚȎХ ȞȎȕȞȓȦȓțȖȓХțȎХ ȐȓȞȏȜȐȘȡХ ȘȎȕȎȤȘȖȣХ ȐȜȗȟȘХ ȒșȭХ
ȂȓȞȒȖțȎțȒȎХ ІІгХ ǽȜșȪȟȘȜûșȖȠȜȐȟȘȜȓХ ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜХ ȟȜȑșȎȟȖșȜȟȪХ țȎХ ȫȠȜХ ȐХ țȎȒȓȔȒȓХ







ȜȢȖȤȖȎșȪțȜХ ȟșȡȔȖșȜ ȐХ țȎёȚțȩȣХ ȟȜșȒȎȠȎȣХ ǾȓȥȖХǽȜȟȝȜșȖȠȜȗбХ ȎХ ȕȎȝȜȞȜȔȟȘȖȓХ
ȘȎȕȎȘȖХȣȜȠȭХțȓȜȢȖȤȖȎșȪțȜбХțȜХ«ȐХȖȚȓțȖХȝȜșȪȟȘȜ-șȖȠȜȐȟȘȜȑȜХȘȜȞȜșȭ»ХȐȕȭșȖХțȎХ
ȟȓȏȭХ ȜȏȜȞȜțȖȠȓșȪțȩȓХ ȕȎȒȎȥȖХ țȎХ ȬȔțȜȗХ ȑȞȎțȖȤȓХ ȝȜșȪȟȘȜ-șȖȠȜȐȟȘȜȑȜХ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎбХ ȠȎȘХ ȘȎȘХ ȐȟȭХ ȠȭȔȓȟȠȪХ ȜȏȜȞȜțȩХ ȬȔțȩȣХ ȑȞȎțȖȤХ ȁȘȞȎȖțȩХ ȜȠХ
ȠȎȠȎȞȟȘȖȣХȖХȠȡȞȓȤȘȖȣХțȎȏȓȑȜȐХșȜȔȖșȎȟȪХțȎХȝșȓȥȖ ǵȎȝȜȞȜȔȟȘȜȗХǿȓȥȖгХ
ǰХȟȠȞȎȠȓȑȖȖХȎȐȟȠȞȖȗȟȘȜȑȜХȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎХȝȞȖȐșȓȥȓțȖȓХțȎХȟȐȜȬХȟȠȜȞȜțȡХ
ȘȎȕȎȘȜȐХ ȖȚȓșȜХ țȓХ ȠȜșȪȘȜХ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜХ ȐȜȓțțȩȓХ ȤȓșȖгХ Х ǰȓțȟȘȖȗХ ȒȐȜȞХ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȜХ ȝȞȖțȖȚȎșХ ȖȣХ ȐХ ȞȎȟȥёȠХ ȐХ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȖХ țȎХ ȝȜșȪȟȘȜ-
șȖȠȜȐȟȘȡȬХ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȡȬХ ȜȏȟȠȎțȜȐȘȡХ ȖХ țȎХ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡХ ȒȖțȎȟȠȖȥȓȟȘȖȣХ
ȎȟȝȖȞȎȤȖȗХǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐг
ǻȎХ ȟȠȜȞȜțȓХ ǱȎȏȟȏȡȞȑȜȐХ ȘȎȕȎȘȖХ ȐȜȓȐȎșȖХ țȓХ ȕȎХ ȟȐȜȬХ ȞȜȒȖțȡХ ȖХ Х țȓХ ȕȎХ ȟȐȜȓȑȜХ
ȘȜȞȜșȭбХ ȘХȠȜȚȡХȔȓХ ȜțȖХȘȎȘХ țȎёȚțȩȓХ ȟȜșȒȎȠȩХȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗХȐȓȞȩ ȏȜȞȜșȖȟȪХțȎХ
ȟșȡȔȏȓХȘȎȠȜșȖȥȓȟȘȜȑȜХȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎХȝȞȜȠȖȐХȝȞȜȠȓȟȠȎțȠȟȘȖȣХȑȜȟȡȒȎȞȓȗг ǰХȠȜХ





ȝȓȞȐȩȗХ ȝșȎțХ ȐțȓȕȎȝțȩȓХ țȎȓȕȒȩбХ ȘȜȠȜȞȩȓ ȏȩșȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩХ țȎ Țȓțȓȓ
ȏȜȓȟȝȜȟȜȏțȩȓбХ ȖȞȞȓȑȡșȭȞțȩȓХ ȎȞȚȖȖгХ ǰȟёХ ȫȠȜ ȐХ ȝȜșțȜȗХ ȚȓȞȓХ țȎșȜȔȖșȜХ ȟȐȜȗХ
ȜȠȝȓȥȎȠȜȘХțȎХ ȐȜȓțțȡȬХȤȓțțȜȟȠȪХȘȎȕȎȤȘȖȣХțȎёȚțȩȣХȜȠȞȭȒȜȐбХ ȘȎȘХȖȚȝȓȞȟȘȖȣХ
ȐȟȝȜȚȜȑȎȠȓșȪțȩȣХ ȐȜȗȟȘг ǰХ ȜȠȘȞȩȠȩȣХ ȟȞȎȔȓțȖȭȣХ ȘȎȕȎȘȖХ ȏȜȞȜșȖȟȪХ ȚȓțțȓȓХ
ȡȟȝȓȦțȜбХ țȜХ ȖȣХ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓХ ȐХ ȎȞȚȖȖХ țȎХ ȟȠȜȞȜțȓХ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȎХ ȟȥȖȠȎșȜȟȪХ
ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȚХȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓȚХțȎХțȓȝȞȖȭȠȓșȓȗгХǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȐȩȒȓșȖȠȪ ȖХȠȜХ
ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȜбХ ȥȠȜХ țȓХ ȠȜșȪȘȜХ ȝȞȜȠȖȐХ ȘȞȩȚȟȘȖȣХ ȠȎȠȎȞХ ȖХ ȠȡȞȜȘбХ țȜХ ȖХ




ǮȞȣȖȐХ ȌȑȜǵȎȝȎȒțȜȗХ ǾȜȟȟȖȖбХ ȖȕȒȎȐȎȓȚȩȗХ ȐȞȓȚȓțțȜȗХ ȘȜȚȖȟȟȖȓȗХ ȒșȭХ
ȞȎȕȏȜȞȎХȒȞȓȐțȖȣХȎȘȠȜȐЭХǮȞȣȖȐХȌǵǾЮХȀгХVII. ǸȖȓȐрХжнко1911.
ǮȞȣȖȐХ ȌȑȜǵȎȝȎȒțȜȗХ ǾȜȟȟȖȖбХ ȖȕȒȎȐȎȓȚȩȗХ ǰȞȓȚȓțțȜȬХ ǸȜȚȖȟȟȖȓȬХ ȒșȭХ
ȞȎȕȏȜȞȎХȒȞȓȐțȖȣХȎȘȠȜȐХ ЭХǮȞȣȖȐХȌǵǾЮХȥȎȟȠȪХигХ–ǮȘȠȩХȜХȘȜȕȎȘȎȣХ ЭжкеежлйнЮХȀгХжгХ
ǸȖȓȐбХжнли.











Ǯгǰг:ǻȎёȚțȜȓХ ȘȎȕȎȤȘȜȓХ ȐȜȗȟȘȜХ (ȃVІХ – ȟȓȞȓȒȖțȎХ ȃVІІХ ȐȐгЮпХ ȖȒȓȜșȜȑȖȭбХ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭХ ȖХ ȐȜȓțțȜȓХ ȖȟȘȡȟȟȠȐȜгХ Х ȅȓȞțȜȐȖȤȘȖȗХ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗХ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠХ
ȖȚȓțȖХȌȞȖȭХȂȓȒȪȘȜȐȖȥȎгХХȅȓȞțȜȐȤȩбХзееег
ǸǮǺǮǻǶǻбХǶгХǺгпХǸХȐȜȝȞȜȟȡХȜХȘȜȕȎȥȓȟȠȐȓХȒȜХǯȜȑȒȎțȎХȃȚȓșȪțȖȤȘȜȑȜ ǸȖȓȐбХжной.
ǶǰǮǻǶȅ ǺгпХȁȥȎȟȠȖȓХ ȘȎȕȎȥȪȖȣХ ȜȠȞȭȒȜȐХ ȐХ ȎȐȟȠȞȜ	ȠȡȞȓȤȘȜȗХ ȐȜȗțȓ IN: «ǺȓȟȠȜХ










ǼȟȚȎțȟȘȎȭХ ȖȚȝȓȞȖȭХ ȐХ ȝȓȞȐȜȗХ ȥȓȠȐȓȞȠȖХ XVююХ ȐȓȘȎгХ ǿȏȜȞțȖȘХ ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐХ ȖХ
ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐгХǿȜȟȠгХǶȏȞȎȑȖȚȏȓȗșȖХȃгХǻȎȡȘȎбХǾȎȦȏȎХǻгХǺȜȟȘȐȎбХжонйгХ
ȆǳǰȅȁǸбХǰгХǽг  ȀǮǾǮǻǳǻǸǼбХǺгХǱгпХІȟȠȜȞȳȭХȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȴХȒȓȞȔȎȐțȜȟȠȳ ǸȖȴȐбХжооогХ






цzХ öregХ ToldalagiХ MihálynakбХ azХ öregХ RákócziХ ьyörgyХ fejedelemХ tanácsánakХ ésХ
MarosszéknekХ főkapitányánakХ emlékezetülХ hagyottХ írása "#
 
чethlenХ ьáborХ krónikásaiХ –
KrónikákбХemlékiratokбХnaplókХaХnagyХfejedelemről ьondolatХkiadóбХжоне 5
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 чethlenХьáborХmintХhadszervező uapest 5!
{"}}_?# }|]; 
чethlenХьábor
uapest 5
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